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Περίληψη 
Στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση του σκοπού χρήσης του χάρτη 
στην ανάγνωση χαρτογραφικών σηµείων σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας. Οι 
συµµετέχοντες ήταν 64 µαθητές και µαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης Δηµοτικού που 
παρακολουθούσαν καλλιτεχνικά µαθήµατα σε Κέντρο Δηµιουργικής Απασχόλησης 
του Δήµου Βόλου. Τριάντα δύο µαθητές αποτέλεσαν την οµάδα πειραµατικού 
χειρισµού και 32 την οµάδα σύγκρισης. Η εξέταση ήταν ατοµική και 
πραγµατοποιήθηκε σε µία κενή αίθουσα του ΚΔΑΠ. Οι µαθητές της οµάδας 
πειραµατικού χειρισµού κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν σε 
21 χαρτογραφικά σηµεία, γνωρίζοντας το σκοπό χρήσης του χάρτη, έχοντας δηλαδή 
το επικοινωνιακό και συµβολικό πλαίσιο. Οι µαθητές της οµάδας σύγκρισης 
ερµήνευσαν τα ίδια 21 χαρτογραφικά σηµεία εκτός συγκεκριµένου πλαισίου. Στη 
συνέχεια, διερευνήθηκε η κατηγορία των εικονογραφικών συµβόλων που τα παιδιά 
κατανοούν πιο εύκολα (πλαισιωµένα ή µη), σύµφωνα µε την ταξινόµηση των 
Nakamura και Zeng-Treitler(2012), η οποία βασίζεται στη σηµειωτική θεωρία του 
Peirce. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι συµµετέχοντες που γνώριζαν το σκοπό 
χρήσης του χάρτη εµφάνισαν υψηλότερες επιδόσεις όσον αφορά στην κατανόηση 
χαρτογραφικών σηµείων από τους συµµετέχοντες που δεν το γνώριζαν. Βρέθηκε ότι 
οι Εικόνες (άµεση στρατηγική αναπαράστασης) αποτέλεσαν την κατηγορία που 
δυσκόλεψε την ανάγνωση εκτός πλαισίου. Επίσης, βρέθηκαν διαφορές φύλου, µε τα 
αγόρια να έχουν µεγαλύτερο µέσο όρο από τα κορίτσια. Τα αποτελέσµατα 
συζητώνται στα πλαίσια της Σηµειωτικής και Ψυχολογικής θεωρίας και σε σχέση µε 
τη δυνατότητα αξιοποίησής τους στο σχεδιασµό και στη χρήση εκπαιδευτικού 
υλικού, προκειµένου οι µαθητές να βοηθηθούν στην εξαγωγή πληροφοριών και στην 
επικοινωνία. 
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Abstract 
This study focused on examining the influence of a map user purpose in children of 
first school age, when reading map signs and symbols. Participants were 64 pupils of 
the 1st and 2nd grade of primary school who attended art classes in a Centre for 
Creative Activities of Volos Municipality. Pupils were separated in two groups: 32 of 
them constituted the experimental group while the other 32 were the comparison 
group. Each one of them took the exam individually in an available classroom of the 
Centre. Pupils of the first group were asked to answer questions while reading a map, 
by interpreting 21 map signs and symbols, i.e. having known the communicative and 
symbolic framework. Pupils of the other group were shown the same 21 signs and 
interpreted them out of framework, meaning without any purpose set by a question.  
 Another aim of the research was to study the category of pictorial signs most 
easily understood by children (whether in framework or not), by means of the 
classification made by Nakamura and Zeng-Treitler (2012), which was based on the 
semiotic theory of Pierce. Results showed that participants, who had a purpose while 
reading the map, had much better understanding of the map signs in comparison with 
participants who had no purpose at all. Additionally, Pictures (direct strategic 
representation) were the category that rendered reading out of framework more 
difficult. Even more, differences between sexes were found with boys having better 
average results than girls. These results are discussed within the Semiotic and 
Psychological Theory and in relation with their possibility to be applied in planning 
and use of educational material so that pupils could be helped in finding information 
and in communication. 
 
Key words: map signs, pictograms, map user purpose, map signs category.
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Ο χάρτης αποτελεί µία συµβολική αναπαράσταση µέρους της 
πραγµατικότητας που µεταφέρει πληροφορία µε συγκεκριµένο σύστηµα σηµείωσης, 
το οποίο απαιτεί ερµηνευτικές δεξιότητες για την κατανόησή του (Carriere, 1999). 
Συνιστά  κοινωνική κατασκευή που αποτυπώνει συγκεκριµένες αντιλήψεις, συµβατές 
προς το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκαν (Casti, 2005). Οι θεωρίες 
της χαρτογραφικής επικοινωνίας δανείστηκαν τα ερµηνευτικά εργαλεία της 
σηµειωτικής, της ψυχολογίας και της φυσιολογίας, δίνοντας µεγάλη έµφαση στην 
ανάδειξη των σχέσεων µεταξύ των διαδικασιών δηµιουργίας του χάρτη 
(χαρτογράφων) και των διαδικασιών απόκτησης της πληροφορίας (χρηστών) (Sluter, 
2001). Τα µοντέλα χαρτογραφικής επικοινωνίας, αν και επιδέχθηκαν πολλές 
τροποποιήσεις, έχουν µία βασική δοµή και αντλούν πληροφορίες από έναν 
χαρτογράφο (που προσδιορίζει τι και πως πρέπει να απεικονιστεί), από έναν χάρτη 
(που αποτελεί το ενδιάµεσο σηµείο της διαδικασίας) και από έναν χρήστη (που 
αντιλαµβάνεται την πληροφορία του χάρτη, αφού τη συσχετίσει µε προηγούµενη 
γνώση) (Cauvin, 1996 στο Carriere, 1999).  
Σύµφωνα µε τον Ratajsky (1973), ο χάρτης αντιµετωπίζεται ως κανάλι 
µεταβίβασης, δηλαδή µέρος ενός επικοινωνιακού συστήµατος και προσεγγίζεται ως 
µια διαδικασία µετάδοσης χωρικών πληροφοριών η οποία έχει µεταδότη, δέκτες και 
εισερχόµενες πληροφορίες. Με αυτή την έννοια, σηµαντικοί παράγοντες που µπορεί 
να λειτουργήσουν ως εµπόδιο στη µετάδοση της επικοινωνίας, προκαλώντας χάσιµο 
πληροφορίας ή και σφάλµατα, είναι η κατανόηση του συστήµατος των συµβόλων, η 
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ύπαρξη στόχων και συνηθειών, ο διαθέσιµος χρόνος ανάγνωσης, το νοητικό επίπεδο 
και οι προηγούµενες γνώσεις των χρηστών. Επίσης σηµαντικός παράγοντας είναι η 
κουλτούρα µέσα στην οποία ο χαρτογράφος και ο χρήστης του χάρτη συνυπάρχουν 
διότι οι χάρτες παράγονται µέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο και προορίζονται κάθε 
φορά για την κάλυψη αναγκών διαφορετικών ανθρώπων. 
Οι νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της χαρτογραφικής επικοινωνίας 
εστιάζουν στην πολυεπίπεδη αλληλεπίδραση του χάρτη µε τον χρήστη για 
εναλλασσόµενους κάθε φορά σκοπούς και οδήγησαν σε ποικίλες χρήσεις χαρτών 
(εκπαιδευτικές, θρησκευτικές, τουριστικές κλπ) (Kovarsky, 2007). Ερευνητικά 
δεδοµένα υποστηρίζουν ότι ο χαρτογραφικός γραµµατισµός σχετίζεται άµεσα µε την 
προϋπάρχουσα γνώση, την ικανότητα των χρηστών να διαβάσουν και να 
ερµηνεύσουν την πληροφορία, το πολιτισµικό τους υπόβαθρο, τα ενδιαφέροντά τους, 
την ιδιοσυγκρασία τους (Gerber, 1984· Kullhavy, Stoch, Peterson, Pridemore, & 
Klein, 1992), ακόµη και το φύλο τους (Gilmartin & Patton, 1984· Rieger, 1999). 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι χρήστες χαρτών διαδραµατίζουν έναν ενεργό 
ρόλο στην εξαγωγή νοηµάτων. Για να γίνει λοιπόν κατανοητός ένας χάρτης ο 
αναγνώστης θα πρέπει να συλλάβει τον αναπαραστατικό χαρακτήρα του σε δύο 
επίπεδα: στο ολιστικό επίπεδο, που αφορά τη σχέση ανάµεσα στη συµβολική 
αναπαράσταση του χάρτη ως συνόλου µε τον αντίστοιχο γεωγραφικό χώρο και στο 
επίπεδο των επιµέρους στοιχείων, δηλαδή  τη σχέση ανάµεσα στα στοιχεία/σύµβολα 
του χάρτη και στα αντίστοιχα στοιχεία του χώρου (Downs, Liben, & Daggs, 1988). 
Με άλλα λόγια, η ανάγνωση των εικόνων του χάρτη προϋποθέτει κατανόηση της 
χαρτογραφικής γλώσσας και δεξιότητες που σχετίζονται κυρίως µε την κωδικοποίηση 
και αποκωδικοποίηση των συµβόλων που χρησιµοποιούνται στο χαρτογραφικό 
πλαίσιο (Γκόρια, 2007). 
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Η παρούσα εργασία εστιάζει στη µελέτη των παραγόντων που µπορεί να 
επηρεάσουν την κατανόηση χαρτογραφικών σηµείων από παιδιά των πρώτων 
σχολικών τάξεων του Δηµοτικού. Πιο συγκεκριµένα, επιχειρεί να διερευνήσει την 
επίδραση του πλαισίου ανάγνωσης στην κατανόηση των χαρτογραφικών σηµείων σε 
θεµατικούς χάρτες από παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας. Στην προσπάθεια να 
κατανοήσουµε την αλληλεπίδραση µεταξύ των πληροφοριών που αποδίδονται 
χαρτογραφικά και της σύνθετης νοητικής λειτουργίας που συντελείται, κρίνεται 
απαραίτητη η εξέταση τόσο της σηµειολογίας των χαρτών, του τρόπου δηλαδή µε τον 
οποίο οι χάρτες επενδύονται µε νοήµατα, όσο και των γνωστικών λειτουργιών των 
χρηστών. 
Η παρούσα µελέτη απαρτίζεται συνολικά από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο 
κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο από το οποίο αντλείται η τεκµηρίωση 
των συµπερασµάτων της έρευνας. Ειδικότερα, γίνεται παρουσίαση της σηµειωτικής 
προσέγγισης µε σκοπό να διευκολύνει στην κατανόηση των νοηµάτων που 
αναδύονται από τα χαρτογραφικά σηµεία. Έπειτα, ακολουθεί συνοπτική αναφορά στα 
εικονογραφικά σύµβολα (εικονογράµµατα) και στην τυπολογία τους.  Πιο 
συγκεκριµένα, παρουσιάζεται η ταξινόµηση των Nakamura και Zeng-Treitler (2012), 
την οποία αξιοποίησε η εν λόγω έρευνα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι θεωρίες 
της γνωστικής ψυχολογίας που συνδέονται µε την ανάγνωση χαρτών και επιχειρείται 
να αναδειχθεί ο ρόλος του πλαισίου στην ανάγνωση των χαρτογραφικών σηµείων. 
Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε ερευνητικά δεδοµένα που αφορούν στις αντιλήψεις 
των παιδιών για τους χάρτες και τέλος, παρουσιάζεται το θέµα της παρούσας 
εργασίας και διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις.  
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Μέθοδος. Αρχικά περιγράφονται τα 
χαρακτηριστικά του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται λεπτοµερώς ο σχεδιασµός των ερευνητικών εργαλείων 
καθώς και η διαδικασία συλλογής, κωδικοποίησης και ανάλυσης των δεδοµένων. 
Στο τρίτο κεφάλαιο εκτίθενται τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης 
των δεδοµένων της έρευνας, µε σκοπό να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήµατα που 
τέθηκαν. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συζήτηση των ερευνητικών 
ευρηµάτων και αξιολογείται η επαλήθευση των αρχικών υποθέσεων. Στη συνέχεια 
διατυπώνονται προτάσεις για παιδαγωγική και χαρτογραφική αξιοποίηση των 
ευρηµάτων. Επίσης, αναφέρονται οι περιορισµοί και οι προτάσεις για περαιτέρω 
έρευνα. Ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές και το Παράρτηµα που 
περιλαµβάνει το ερευνητικό υλικό, πίνακα κατάταξης χαρτογραφικών σηµείων και 
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1. Η ικανότητα ανάγνωσης χαρτογραφικών σηµείων 
                          από παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας 
 
Για τη µελέτη των παραγόντων οι οποίοι παρεµβαίνουν στην ανάγνωση των 
χαρτογραφικών σηµείων απαιτείται µία προσέγγιση από διαφορετικές γνωστικές 
περιοχές η οποία να επεξηγεί τις σύνθετες αντιληπτικές και γνωστικές διεργασίες που 
αλληλεπιδρούν και συνεισφέρουν στην αποτελεσµατική επικοινωνία του χρήστη 
χαρτών. Για το συγκεκριµένο λόγο, παρουσιάζονται βασικές παραδοχές της 
σηµειωτικής και της γνωστικής ψυχολογίας µε σκοπό τη διαµόρφωση του 




1.1 Σηµειωτική προσέγγιση 
 
Η σηµειωτική προσέγγιση στην χαρτογραφική αναπαράσταση  παρέχει ένα 
υπόβαθρο που διευκολύνει την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο λαµβάνουν χώρα 
οι διαδικασίες αποκωδικοποίησης και παραγωγής νοήµατος.  
Η σηµειωτική, ως “επιστήµη των σηµείων”, αναφέρεται στη συγκρότηση του 
σηµείου (sign) ως τη σχέση µεταξύ ενός σηµείου- οχήµατος (sign vehicle) και ενός 
αναφερόµενου (object of reference) (Chandler, 1994· Χαλεβελάκη, 2010). Ένα 
σηµείο µπορεί να έχει τη µορφή λέξης, εικόνας, ήχου, δράσης ή αντικειµένου, χωρίς 
να διαθέτει εγγενές νόηµα, αλλά µόνο το νόηµα που του αποδίδεται. Η σχέση µεταξύ 
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µίας έκφρασης (σηµείο-όχηµα) και της αναφοράς της (περιεχόµενο) στην περίπτωση 
των χαρτών εστιάζεται στη σχέση που δηµιουργείται µεταξύ ενός χαρτογραφικού 
συµβόλου και µίας γεωγραφικής οντότητας στην οποία αναφέρεται το συγκεκριµένο 
σύµβολο.  
Σύµφωνα µε το τριαδικό µοντέλο του Peirce το σηµείο “είναι κάτι που 
αντικαθιστά σε κάποιον κάτι άλλο µε κάποιο τρόπο” (Πώς οι χάρτες εµπεριέχουν 
νοήµατα, χ.η., σελ. 4). Δηµιουργεί στο νου αυτού στον οποίο απευθύνεται ένα 
ισοδύναµο σηµείο (ερµηνεύον), το οποίο αντικαθιστά το αντικείµενό του. Το σηµείο-
όχηµα, δηλαδή, µεσολαβεί µεταξύ του ερµηνεύοντος και του αντικειµένου του. Από 
αυτή την άποψη, τα χαρτογραφικά σύµβολα µπορούν να αξιολογηθούν σε δύο 
επίπεδα: στη βάση των εννοιών τις οποίες ανακαλούν (ή των σχηµάτων γνώσεων που 
ενεργοποιούν) και στη βάση του τρόπου µε τον οποίο αντιστοιχούν στον πραγµατικό 
κόσµο.  
Διαφορετικές ερµηνείες της ανάλυσης των χαρτογραφικών σηµείων 
προκύπτουν από την προσέγγιση των Ogden και Richards (1923) η οποία δίνει 
έµφαση στη φύση των ερµηνευόντων ως συνδέσµων µεταξύ  χαρτογραφικών 
συµβόλων και αναφερόµενων. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη το ερµηνεύον (το οποίο 
ονοµάζουν “σκέψη”) είναι ο µεσολαβητής µεταξύ σήµατος-οχήµατος (που 
ονοµάζουν “σύµβολο”) και του αναφερόµενου. Για παράδειγµα, µπορεί να 
δηµιουργηθούν εναλλακτικές ερµηνείες της σχέσης σηµείου-οχήµατος και 
αναφερόµενου οι οποίες να µοντελοποιηθούν σύµφωνα µε τα γνωστικά σχήµατα που 
µεσολαβούν µεταξύ του τι βλέπεται και τι είναι γνωστό (Παπαγιώργης, 1981). Όπως 
αναφέρει ο Knowlton (1966) µπορεί, για παράδειγµα, η ερµηνεία να αντανακλά το 
βαθµό της οµοιότητας µεταξύ σηµείου-οχήµατος και αναφερόµενου ή άλλου είδους 
σχέσεις. 
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Ειδικότερα, το είδος της σχέσης που υπάρχει µεταξύ του σηµείου-οχήµατος 
και του αναφερόµενου (δηλαδή, από την άποψη του ερµηνεύοντος) απασχόλησε πολύ 
τους σηµειωτικούς και τους χαρτογράφους. Επιλέχθηκε ως σηµαντικό κριτήριο 
κατηγοριοποίησης από τον Pierce, για να δηµιουργήσει τη γνωστή τυπολογία: εικόνες 
(διατηρούν σχέσεις οµοιότητας µε το αντικείµενό τους), ενδείκτες (συνδέονται µε 
σχέσεις αιτιότητας ή εγγύτητας µε το αντικείµενό τους) και σύµβολα (αυθαίρετα 
συνδεόµενα µε το αντικείµενό τους) (Deledalle, 2000). Συγκεκριµένα, όσον αφορά 
στους χάρτες, το καθοριστικό στοιχείο των εικονικών σηµείων-οχηµάτων είναι η 
οµοιότητά τους µε ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού που αναπαριστούν. Ο 
βαθµός σύγκλισης µε το αναφερόµενο ονοµάζεται βαθµός εικονικότητας, ενώ ο 
βαθµός απόκλισης µε το αναφερόµενο ονοµάζεται βαθµός αφαίρεσης (Tijus, 
Barcenilla, Cambon de Lavalette, & Meunier, 2007). Επίσης, ο Peirce χρησιµοποίησε 
τον όρο υποεικόνα (hypoicon) για να χαρακτηρίσει αυτά τα εικονικά σηµεία-οχήµατα 
και προσδιόρισε τρεις µορφές: τις εικόνες (images) που αναπαριστούν µέσα από 
όµοιες οπτικές ποιότητες, τα διαγράµµατα (diagrams) που αναπαριστούν τις σχέσεις 
των τµηµάτων µέσα από αναλογικές σχέσεις των τµηµάτων και τις µεταφορές 
(metaphors) που αναπαριστούν µέσα από ένα παραλληλισµό κάτι άλλο (Deledalle, 
2000). 
Ένας ενδείκτης είναι ένα σηµείο που αναφέρεται στο αντικείµενό του γιατί 
“βρίσκεται σε δυναµική σύνδεση µε το αντικείµενό του από τη µια µεριά και από την 
άλλη µε τις αισθήσεις ή µε τη µνήµη του προσώπου στο οποίο χρησίµευε ως σηµείο” 
(Παπαγιώργης, 1981, σελ. 187). Ψυχολογικά, η δράση του ενδείκτη εξαρτάται από το 
συνειρµό που επιτελείται µε τη συνάφεια και όχι µε την οµοιότητα ή τη νοητική 
λειτουργία. Τέλος, το σύµβολο εκπροσωπεί το αντικείµενο µε βάση έναν κανόνα ή 
σύµβαση που καθορίζει τον ερµηνευτή του. Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα σηµεία σπάνια 
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είναι ενός συγκεκριµένου ξεκάθαρου τύπου, αντίθετα έχουν διαφορετικών βαθµών 
διακυµάνσεις ιδιοτήτων. Όπως υποστηρίζουν οι Korpi και Ahonen-Rainio (2010), 
ένα χαρτογραφικό σύµβολο µπορεί να έχει χαρακτηριστικά από περισσότερες από 
µία κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι αναγκαία προκειµένου να 
εντοπίσουµε τους τρόπους που συνδέεται µε την έννοια. Για παράδειγµα, τα πιο 
πολλά σηµεία-οχήµατα έχουν σε κάποιο βαθµό ποιότητα ένδειξης, όπως το «ένα 
δέντρο»  ή  «τρία δέντρα» που οδηγούν τη σκέψη στο δάσος. 
Γενικά,  κάθε προσέγγιση στις σχέσεις των σηµείων δίνει έµφαση σε ειδικά 
χαρτογραφικά θέµατα. Σύµφωνα µε την προσέγγιση του Morris τα σηµεία 
επηρεάζουν (ή προτίθενται να επηρεάσουν) τη συµπεριφορά (Chandler, 2004). Πιο 
συγκεκριµένα, τα πληροφοριακά σήµατα του χάρτη στοχεύουν να δώσουν 
χαρακτηριστικά και/ή πληροφορίες θέσεις για τα αντικείµενα ή τις έννοιες, ενώ τα 
δηλωτικά περιγράφουν συγκεκριµένες ιδιότητες ή χαρακτηριστικά. Η δηλωτική 
πλευρά των σηµάτων είναι η πιο µελετηµένη από τους χαρτογράφους (π.χ. µεγέθη ή 
εντάσεις του γκρι που δηλώνουν συγκεκριµένες ποσότητες, αποχρώσεις που 
δηλώνουν τύπους βλάστησης, κλπ.) και αναφέρεται στο πλαίσιο του συνόλου του 
χάρτη. Σε αντίθεση µε τη δηλωτική πλευρά ενός σήµατος, η πληροφοριακή είναι 
γενικά πιο υποκειµενική και εποµένως υπόκειται σε περισσότερες ερµηνείες 
(Φιλιππακοπούλου, 2005). Με αφετηρία τη σηµειωτική προσέγγιση του Peirce και 
του Morris, ο Keates (1970) επισήµανε ότι τα περισσότερα χαρτογραφικά σύµβολα 
δεν είναι σύµβολα µε την αυστηρή σηµειωτική έννοια, δηλαδή δεν έχουν  µόνο 
συµβατική σχέση µε το αναφερόµενο.  
Ο Robinson και οι συνεργάτες του (1984 οπ. αναφ. στο Medynska-Gulij, 
2008) εξέφρασαν την ιδέα των βαθµών εικονικότητας για τα σηµεία-οχήµατα. Πιο 
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συγκεκριµένα,  υποστήριξαν ότι τα σηµειακά σύµβολα του χάρτη κατατάσσονται σε 
τρεις κατηγορίες: τα εικονογραφικά (pictorial), τα συσχετιστικά (associative) και τα 
γεωµετρικά (geometric). Τα εικονογραφικά σηµεία-οχήµατα αντιστοιχούν στις 
υποεικόνες του Peirce µε την έννοια της οµοιότητας µε τα αναφερόµενα. Επίσης, τα 
εικονογραφικά σηµεία-οχήµατα µπορούν να διαφέρουν ανάλογα µε το πόσο 
στυλιζαρισµένα είναι και το βαθµό στον οποίο µπορούν να επικοινωνούν χωρίς την 
ανάγκη υποµνήµατος (Φιλιππακοπούλου, 2005). Τα συσχετιστικά σηµεία-οχήµατα 
είναι αρκετά διαγραµµατικά, υπονοώντας µια κοινή άποψη µε τη διαγραµµατική 
υποεικόνα του Peirce, στην οποία το σηµείο όχηµα αναπαριστά το αναφερόµενο µέσα 
από κάποια αναλογική σχέση των επιµέρους τµηµάτων (π.χ. η περίπτωση της 
µετωνυµίας, στην οποία ένα µέρος αναπαριστά το όλον). Η τελευταία κατηγορία του 
σηµείου-οχήµατος  είναι η γεωµετρική και παρουσιάζεται ως εντελώς αυθαίρετη σε 
σχέση µε το αναφερόµενο. Σύµφωνα, όµως, µε τον Keates (1970) λίγα σηµεία- 
οχήµατα είναι εντελώς αυθαίρετα. 
 
1.1.1 Η Κατανόηση των σηµείων 
Αναµφισβήτητα, ο χάρτης χρησιµοποιείται ως εργαλείο για την εξαγωγή 
χρήσιµων πληροφοριών. Από τη σηµειωτική πλευρά, δίνεται σηµασία στο αν ένα 
σηµείο επιτυγχάνει ή αποτυγχάνει στην κατανόηση. Ο Bertin υποστηρίζει ότι η 
χαρτογραφία είναι ένα µονοσηµικό σύστηµα κωδίκων, αλλά στο θέµα αυτό πολλοί 
σηµειολόγοι (Hjelmslev, Barthes, Eco κ.α.) εξέφρασαν την αντίρρησή τους, 
τονίζοντας ότι όλοι οι κώδικες είναι πολυσηµικοί µε την έννοια ότι έχουν 
περισσότερα επίπεδα νοήµατος (Morita, 2011· Πώς οι χάρτες εµεριέχουν νοήµατα, 
χ,η). Συχνά η κατανόηση των σηµείων ενεργοποιείται µέσα από συνδυασµούς δύο 
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γραφικών µεταβλητών (π.χ. το σχήµα και η απόχρωση) όπου η µία µεταβλητή 
λειτουργεί ως αξιολογητής των άλλων και αυτό εξυπηρετεί τη Σηµειωτική οικονοµία 
(Chandler, 1994. Γκόρια, 2007). 
Σύµφωνα µε τον Vasilev (2006a), το νόηµα ενός σηµείου µπορεί να είναι 
αποτέλεσµα: α) της εξωτερικής εµφάνισης του γραφικού οχήµατος (τα µεγαλύτερα 
και πιο ζωντανά σηµεία ερµηνεύονται διαισθητικά ως πιο σηµαντικά), β) της 
ιδιαίτερης κατάστασης του χάρτη ( το όριο µεταξύ της Γερµανίας και της Αυστρίας 
έχει µια σηµασία, και αυτό µεταξύ Συρίας και Ισραήλ – διαφορετική), καθώς ο χώρος 
αποτυπώνει όχι µόνο γεωγραφικές σχέσεις αλλά ενδύεται και εθνικών νοηµάτων  γ) 
των σκοπών της έρευνας στο χάρτη (τα αντικείµενα που µας ενδιαφέρουν είναι πιο 
‘πολύτιµα’ από τα υπόλοιπα), δ) της γνώσης του αναγνώστη σχετικά µε την περιοχή-
στόχο και ε) των οπτικών δεξιοτήτων του αναγνώστη του χάρτη ( µερικοί άνθρωποι 
µπορούν να καθορίσουν καλύτερα τις διαφορές των οπτικών µεταβλητών από 
άλλους). Συνεχίζοντας, επισηµαίνει ότι το ορθό νόηµα του σηµείου προέρχεται από 
την οµοιότητα µεταξύ του σηµείου και του αντικείµενου, από τη συµβολική σηµασία 
των γραφικών σηµείων που συνθέτουν το χαρτογραφικό σηµείο και από τη συχνή 
χρήση των σηµείων στο συγκεκριµένο πλαίσιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 
ορθό νόηµα των σηµείων µας επιτρέπει να κατανοήσουµε και να διαβάσουµε τους 
χάρτες, ακόµη και όταν αυτοί δεν συνοδεύονται από υπόµνηµα. 
Ο Eaton (1980) υποστηρίζει ότι οι εικόνες απαιτούν µεγαλύτερη ερµηνευτική 
ικανότητα η ορθότητα της ερµηνείας των οποίων εξαρτάται από το γνωστικό 
υπόβαθρο του αναγνώστη, τονίζοντας, έτσι,  ότι η κατανόηση της οπτικής 
απεικόνισης καθορίζει και την  αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας. Έχει 
αποδειχθεί ότι τα παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας κατανοούν καλύτερα το νόηµα των 
εικονιστικών σηµείων έναντι των αφαιρετικών (Filippakopoulou, Michaelidou, & 
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Nakos, 1999). Επιπροσθέτως, οι McDougall, Curry και Bruijn (1999) υποστηρίζουν 
ότι όσον αφορά στην κατανόηση η σηµασιολογική απόσταση και όχι η 
συγκεκριµενοποίηση θα πρέπει να είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Σύµφωνα µε τον 
Vasilev (2006a) η αντίληψη των πληροφοριών του χάρτη εξετάζεται ως ενεργή και 
αποφασιστική διαδικασία οµαδοποίησης των χαρτογραφικών σηµείων. Οι 
αναγνώστες οµαδοποιούν τα σηµεία που τους αφορούν και παραβλέπουν τα υπόλοιπα 
ανάλογα µε τους συγκεκριµένους στόχους παρατήρησης. Από τις οµάδες των 
σηµείων, µέσω δηµιουργικής ώθησης στην οποία εµπλέκονται προηγούµενες 
γνώσεις, ο αναγνώστης παίρνει µόνο την πληροφορία που τον ενδιαφέρει (Vasilev, 
2006b). Συχνά, οι χρήστες ερµηνεύουν µέρος της απεικόνισης ή εξάγουν ερµηνεία 
πολύ διαφορετική από τις προθέσεις του δηµιουργού, βρίσκονται, δηλαδή, ανάµεσα 
στην ερµηνεία συµβόλων και στην ερµηνεία διαφόρων καταστάσεων (Γκόρια, 2007). 
Με αυτήν την έννοια η ερµηνεία οικοδοµείται πάνω σ’ ένα σύνολο προσδοκιών 
σχετικά µε τι µπορούν  να δείξουν οι αναπαραστάσεις (περιεχόµενο) και µε ποιο 
τρόπο το δείχνουν αυτό (φόρµα) (Goria & Papadopoulou, 2012). Όταν µάλιστα 
πρόκειται για εικόνες- σύµβολα που απευθύνονται σ’ ένα ετερόκλητο κοινό, 
συνίσταται ο δηµιουργός τους να δίνει έµφαση στην οµοιότητα του αναφερόµενου µε 
το αναπαριστώµενο ή πιο απλά σε µια ρεαλιστική και οικεία αναπαράσταση, 
προκειµένου να διευκολυνθεί ο καθένας κατά την ερµηνευτική διαδικασία 
(Lancaster, 2001). Προκειµένου, λοιπόν, να ανασυνθεθεί πλήρως και ορθώς το νόηµα 
που παράγει ο χάρτης, είναι απαραίτητο ο χρήστης να γνωρίζει το σαφές 
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1.1.2 Εικονογραφικά σύµβολα (Εικονογράµµατα) 
Την έννοια της «λειτουργικότητας» του χάρτη την εισήγαγε ο Robinson 
(1952) υποστηρίζοντας ότι οι χάρτες έχουν έναν προκαθορισµένο σκοπό: να 
επικοινωνήσουν ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο. Εποµένως, για την επίτευξη του 
επικοινωνιακού σκοπού πρότεινε την εφαρµογή µίας τυποποίησης προκειµένου οι 
γραφικές επιλογές να στηρίζονται σε «αντικειµενικούς» κανόνες. Αυτή ήταν η αρχή 
για µια πιο αντικειµενική προσέγγιση στα θέµατα του συµβολισµού και του γραφικού 
σχεδίου. Με δεδοµένα τα παραπάνω, δηµιουργήθηκαν εικονογραφικά σύµβολα 
(pictograms) τα οποία έχουν γίνει αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής µας ζωής 
µέσω της χρήσης τους σε χάρτες και σε δηµόσιους χώρους. Είναι αναπαραστατικά ή 
συµβατικά σχέδια που χρησιµοποιούνται για να επικοινωνήσουν πληροφορίες, τα 
οποία, όπως έχει αποδειχθεί, αντιπροσωπεύουν µε λιγότερη επιτυχία δράσεις και 
σχέσεις από ότι αντικείµενα και τόπους (Taylor, 2003).  
Τα εικονογραφικά σύµβολα έχουν τη δυνατότητα να ερµηνευθούν 
ακριβέστερα και πιο γρήγορα από τις λέξεις. Αυτή η µη λεκτική γλώσσα σχεδιάστηκε 
ως ένα παγκόσµιο επικοινωνιακό σύστηµα, ιδιαίτερα βοηθητικό για ανθρώπους που 
ταξιδεύουν χωρίς να γνωρίζουν την επίσηµη γλώσσα της χώρας που βρίσκονται ή 
που έχουν χαµηλό βαθµό γραµµατισµού. Μία από τις δυσκολίες στην ερµηνεία των 
εικονογραµµάτων σχετίζεται µε τη συµβατική φύση µερικών σχεδίων και τη 
γραµµατική δοµή της εικονικής γλώσσας (Beaufils, Hommet, Brault, Marquι, Eudo, 
Vierron, De Toffol, Constans, & Mondon, 2014). Ένα τυπικό παράδειγµα είναι η 
παρουσία της νεκροκεφαλής στα φυτοφάρµακα, ως ένδειξη ουσίας που θέτει σε 
κίνδυνο τη ζωή. H επιλογή συγκεκριµένων συµβόλων και των γραφικών µεταβλητών 
τους από το χαρτογράφο µαρτυρά αποδοχή κάποιων κοινών πρακτικών που 
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κατέληξαν σε συµβάσεις (όπως η απεικόνιση των ποταµών µε µπλε χρώµα), και 
ταυτόχρονα υποδηλώνει πολιτισµικές επιρροές (Rambaldi, 2005). 
Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει αρκετές δυσκολίες και προβλήµατα που 
σχετίζονται µε την κατανόηση των εικονογραµµάτων από διάφορες οµάδες 
πληθυσµού. Αναµφισβήτητα, το εικονογραφικό σύµβολο εµφανίζει πάντα εσωτερικά 
στοιχεία τα οποία του επιτρέπουν να είναι αναγνωρίσιµο. Άλλωστε, η οπτική 
αναπαράσταση υποτίθεται ότι επικοινωνεί το αναφερόµενο µε ελάχιστη ασάφεια και 
περιορισµένη εξάρτηση σε προκαθορισµένες συµβάσεις (Nakamura & Zeng-Treitler, 
2012). Ωστόσο, το εικονογραφικό σύµβολο χάνει το πλεονέκτηµα της διαίσθησης αν 
η εννοιολογική σχέση µεταξύ συµβόλου και αναφερόµενου δεν είναι οικεία στον 
αναγνώστη, µε αποτέλεσµα να πρέπει να µαθευτεί, όπως συµβαίνει µε τα αφηρηµένα 
σύµβολα (Korpi & Ahonen-Rainio, 2010).  
Επιπρόσθετα, ένα εικονογραφικό σύµβολο δεν είναι τίποτα περισσότερο για 
τον αναγνώστη από ένα οπτικά περίπλοκο αφηρηµένο σύµβολο και αυτή η 
πολυπλοκότητα είναι το µειονέκτηµα των εικονογραφικών συµβόλων (Korpi, 
Haybatollahi, & Ahonen-Rainio, 2013). Άλλωστε, πολλά εικονογράµµατα 
χαρακτηρίζονται από σηµασιολογική ασάφεια. Έρευνα υποστηρίζει ότι ένα 
εικονόγραµµα µπορεί να έχει πολλαπλές ερµηνείες και πολλά εικονογράµµατα να 
µοιράζονται µία κοινή ερµηνεία (Cho, Ishida, Inaba, Takasaki, & Mori, 2007). 
Επιπλέον, το νόηµα των εικονογραµµάτων συνάγεται από το συγκείµενο (context). 
Κάποια εικονογράµµατα και σύµβολα, που είναι πιο αφηρηµένα, είναι κατανοητά 
γιατί το νόηµά τους έχει διαδοθεί ευρέως και συναντώνται σε διάφορα πλαίσια. 
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η «γλώσσα» των εικονογραµµάτων θα 
ήταν άχρηστη, αν έπρεπε να µαθευτεί προτού να γίνει κατανοητή. Και αυτό γιατί τα 
εικονογράµµατα, ως αναπαραστατικές µορφές οπτικής επικοινωνίας, υποτίθεται ότι 
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προκαλούν άµεση αναγνώριση του τι σηµαίνουν. Με αυτή την έννοια, η ανάγκη για 
«εικονογραφικό εγγραµµατισµό» είναι αυτό που οι σχεδιαστές εικονογραµµάτων 
προσπαθούν να αποφύγουν (Taylor, 2003). Τα εικονογράµµατα που 
χρησιµοποιούνται για να πληροφορήσουν το κοινό χρειάζεται να είναι διαισθητικά 




1.1.3 Τυπολογία των εικονογραφικών συµβόλων 
Πολλοί είναι οι ερευνητές που ασχολήθηκαν µε την ταξινόµηση των 
εικονογραφικών συµβόλων. Με βάση τα εικονογραφικά χαρακτηριστικά 
προτείνονται τρεις κατηγορίες: αφηρηµένα (που δεν µοιάζουν µε το αναφερόµενο), 
αναπαραστατικά (που µοιάζουν µε το αναφερόµενο) και µεικτά ή ηµι-αφηρηµένα (που 
συνδυάζουν στοιχεία από τις δύο προηγούµενες κατηγορίες) (Blattner, Sumikawa, & 
Greenberg, 1989· Lindgaard, Chessari, & Ihsen, 1987). Άλλοι ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι η καλύτερη µέθοδος για να ταξινοµήσουµε τα σύµβολα είναι να 
εστιάσουµε σε αυτό που αναπαριστά το σύµβολο και όχι στο πώς εµφανίζεται. 
Σύµφωνα µε τους Nakamura και Zeng-Treitler (2012), η ταξινόµηση των 
εικονογραµµάτων πρέπει να βασίζεται στη σχέση µεταξύ της έννοιας και της 
εκπροσώπησής της παρά να επικεντρώνεται αποκλειστικά στις δυνατότητες της 
γραφικής αναπαράστασης. Ακολουθώντας το µοντέλο του Peirce, προτείνουν µία 
ταξινόµηση µε βάση τη σχέση µεταξύ εικονογράµµατος και αναφερόµενου, µε την 
οποία πολλοί µελετητές γενικά συµφωνούν: άµεση αναπαράσταση (βασίζεται στην 
οπτική οµοιότητα), αυθαίρετη αναπαράσταση (δηµιουργείται από κοινωνική 
σύµβαση), και έµµεση αναπαράσταση (εξερευνά σηµασιολογική σχέση µεταξύ 
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εικονογράµµατος και αναφερόµενου) (Gaver, 1986· Lodding, 1983· Rogers, 1989). 
Με άλλα λόγια, οι Nakamura και Zeng-Treitler (2012), αναγνωρίζουν τρεις 
βασικές στρατηγικές αναπαράστασης: την οπτική οµοιότητα, την αυθαίρετη σύµβαση 
και τη σηµασιολογική συσχέτιση. Διαφορετικές στρατηγικές διαµεσολάβησης έχουν 
χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία εικονογραµµάτων. Για παράδειγµα, µόνο 
ουσιαστικά ή φυσικά αντικείµενα µε εύκολα αναγνωρίσιµο σχήµα µπορούν να 
αναπαρασταθούν διαµέσου της οπτικής οµοιότητας. Η αυθαίρετη σύµβαση δηλώνει 
ότι δεν υπάρχει πραγµατική σχέση µεταξύ εικονογράµµατος και αναφερόµενου. 
Εποµένως, οι ίδιοι ερευνητές αναγνωρίζουν τρεις υποκατηγορίες: αυθαίρετη 
σύµβαση (κυρίως γεωµετρική, όπως το P για το parking), συγκεκριµένη σύµβαση (έχει 
µία οπτική οµοιότητα µε ένα φυσικό αντικείµενο, όπως η νεκροκεφαλή για το 
δηλητήριο) και  µεταφορά (η σύµβαση είναι στο αναφερόµενο, όχι στην εικονική 
αναπαράσταση, όπως η κάµψη του βραχίονα κάποιου, που είναι µία χειρονοµία που 
συµβατικά συνδέεται µε τις έννοιες “µύες” και “δύναµη”).  Για εκείνους που 
γνωρίζουν τον κώδικα η ερµηνεία είναι στιγµιαία, για εκείνους όµως που δεν τον 
γνωρίζουν η ερµηνεία είναι αδύνατη. Τέλος, στην αναπαράσταση διαµέσου 
σηµασιολογικής συσχέτισης, η σχέση µεταξύ εικονογράµµατος και αναφερόµενου 
δεν είναι ούτε άµεση, ούτε αυθαίρετη αλλά µεσολαβεί, όπως η περίπτωση της 
εικόνας του ρολογιού που χρησιµοποιείται για να µεταφέρει την έννοια “χρόνος”. Με 
αυτή την έννοια ένα εικονόγραµµα ενός ρολογιού θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
οπτική οµοιότητα ή σηµασιολογική συσχέτιση ανάλογα µε το αν πρόκειται να 
µεταφέρει την έννοια “ρολόι” ή την έννοια “χρόνος”, αντίστοιχα (Nakamura & Zeng-
Treitler, 2012). 
Οµοίως, όσον αφορά την έκφραση της έννοιας, ο Tijus και οι συνεργάτες του 
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(2007) διακρίνουν τα εικονογράµµατα είτε ως (α) µετωνυµικά, όταν ένα στοιχείο 
υποδηλώνει το σύνολο (π.χ. ένα βιβλίο για τη βιβλιοθήκη, ένα µαχαίρι και ένα 
πιρούνι για το εστιατόριο), (β) µεταφορικά, όταν ένα άλλο αντικείµενο 
χρησιµοποιείται για να εκφράσει µια έννοια (π.χ. βόµβα για ένα ιό ηλεκτρονικών 
υπολογιστών), ή (γ) κατηγορικά, όταν ένα εικονόγραµµα δείχνει µια κατηγορία (π.χ. 
ένα αυτοκίνητο για τα οχήµατα).  
Επιπρόσθετα, έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν από τον McDougall και τους 
συνεργάτες του (1999) µε σκοπό να εντοπίσουν τις επιδράσεις των εικονογραφικών  
χαρακτηριστικών στην ερµηνεία των εικονογραµάτων ανέδειξαν τους εξής 
παράγοντες: την πολυπλοκότητα (το πλήθος των λεπτοµερειών της αναπαράστασης), 
τη συγκεκριµενοποίηση (τον βαθµό στον οποίο µία αναπαράσταση απεικονίζει 
πραγµατικό αντικείµενο), τη σηµασιολογική απόσταση (πόσο κοντά είναι µία 
αναπαράσταση µε το αντικείµενο) και την εξοικείωση (πόσο συχνά ένα συγκεκριµένο 
εικονόγραµµα συναντάται). 
Σύµφωνα µε τους Nakamura και Zeng-Treitler (2012) µία πολύ σηµαντική 
πτυχή της οπτικής επικοινωνίας είναι η ασυµµετρία µεταξύ κωδικοποίησης και 
αποκωδικοποίησης των εικονογραµµάτων. Ίσως το πιο βασικό χαρακτηριστικό της 
γλώσσας είναι το επίπεδο της κωδικοποίησης. Ο κώδικας είναι το στοιχείο που 
συγχρονίζει νοήµατα µεταξύ αποστολέα και  παραλήπτη. Στην εικονική επικοινωνία, 
δεν µπορούµε να βασιζόµαστε σε συµµετρία εκτός από την περίπτωση των 
εικονογραµµάτων που δηµιουργούνται µέσω αυθαίρετων συµβάσεων. Ωστόσο, τα 
αυθαίρετα εικονογράµµατα δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ενίσχυσης, όπως η προφορική ή 
η γραπτή επικοινωνία, διότι είναι λιγότερο επεξηγηµατικά, µε αποτέλεσµα την 
αδυναµία αποκωδικοποίησης της πληροφορίας στην περίπτωση που η σύµβαση είναι 
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άγνωστη. Έτσι, τα µόνα εικονογράµµατα που είναι  πιθανόν να αποκωδικοποιηθούν 
σωστά είναι αυτά που δηµιουργήθηκαν µέσω οπτικής οµοιότητας.  
Σε κάθε περίπτωση η σωστή αποκωδικοποίηση είναι απλώς µία πιθανότητα, 
καθώς, πολλές φορές, ικανοί αναγνώστες µπορούν να παρερµηνεύσουν ένα 
εικονόγραµµα θεωρώντας το οπτική µετωνυµία, παρά κυριολεκτική απεικόνιση 
(Taylor, 2003). Για παράδειγµα, το εικονόγραµµα ενός µήλου θα µπορούσε να 
µεταφέρει τις έννοιες «µήλο», «φρούτα», «τροφή» ακόµα και «υγιεινή διατροφή», 
ανάλογα µε το πλαίσιο. Ο αναγνώστης δεν µπορεί να γνωρίζει ποια στρατηγική 
χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία του εικονογράµµατος. Έχει, ωστόσο, το πλαίσιο 
ανάγνωσης, το οποίο του επιτρέπει να µειώσει τις πιθανές ερµηνείες, αλλά συχνά δεν 
επαρκεί για να διασφαλίσει την ορθή ερµηνεία (Nakamura & Zeng-Treitler,2012). 
 Η χρήση χάρτη που περιέχει σύµβολα τυποποιηµένα θα µπορούσε να 
αποτελεί µια µέθοδο για την ενίσχυση της επικοινωνίας. Ωστόσο, µία πρόσφατη 
µελέτη αναδεικνύει ότι ακόµα και τυποποιηµένα σύνολα συµβόλων περιλαµβάνουν 
σύµβολα µε χαµηλό επίπεδο κατανόησης (Akella, 2009). Παρόλα αυτά, 
υποστηρίζεται ότι το νόηµα του εικονογραφικού συµβόλου µπορεί να συναχθεί 
σωστά χωρίς προηγούµενη µάθηση (Korpi, et al., 2013). Εξαιτίας αυτού του 
πλεονεκτήµατος, τα εικονογραφικά σύµβολα χρησιµοποιούνται συνήθως σε χάρτες 
που έχουν σχεδιαστεί για αρχάριους ή περιστασιακούς χρήστες, όπως είναι οι 
τουρίστες.  
Επίσης, ο χάρτης αξιολογείται µε βάση την αισθητική του γιατί ένας 
αισθητικά καλός χάρτης επικοινωνεί αποτελεσµατικότερα µε τους αναγνώστες. Οι 
αισθητικές αξίες είναι δύσκολο να καθοριστούν, αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και  
µας επηρεάζουν, όταν σχηµατίζουµε τη γνώµη µας για ένα σύµβολο (Kazmierczak, 
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2000). 
Συνοψίζοντας, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η εκπροσώπηση µέσω 
οπτικής οµοιότητας παράγει εικονογράµµατα που είναι σχετικά εύκολο να 
ερµηνευθούν καθώς υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στο εικονόγραµµα και στην 
έννοια. Η εκπροσώπηση µέσω αυθαίρετης σύµβασης είναι µία στρατηγική ‘όλα ή 
τίποτα’. Και τέλος, η εκπροσώπηση µέσω σηµασιολογικής συσχέτισης παράγει 
εικονογράµµατα που τείνουν να είναι πιο δύσκολο να ερµηνευθούν, γιατί ο 
αναγνώστης πρέπει να αντιληφθεί το είδος της σχέσης. H διαισθητική κατανόηση 
µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά µε την ενσωµάτωση ευρέως κατανοητών 
συνειρµικών συµβόλων (Hermansson & Newlove-Eriksson, 2011). 
 
1.2 Ψυχολογική προσέγγιση 
 
Σύµφωνα µε τις αρχές της ψυχολογίας οι αναγνώστες χαρτών “σαρώνουν” την 
πληροφορία, η οποία στη συνέχεια φιλτράρεται από την εµπειρία και τις υπάρχουσες 
εννοιολογικές δοµές που έχουν αναπτύξει. Έτσι, η επεξεργασία των πληροφοριών σε 
υψηλότερα επίπεδα σχετίζεται µε δύο συγκεκριµένες πλευρές των δοµών της γνώσης: 
τη νοητική κατηγοριοποίηση και τα σχήµατα γνώσης (Βοσνιάδου, 2001). Σήµερα όλο 
και περισσότερο επικρατεί η άποψη ότι οι κατηγορίες είναι δυναµικά 
επικαλυπτόµενες και είναι µοντελοποιηµένες σαν σύνολα σχετικών αντικειµένων 
γύρω από πρωτότυπα, µε τα οποία τα µέλη της κατηγορίας έχουν διαφορετικού 
βαθµού οµοιότητα (Όραση-οπτική γνώση, συστήµατα επεξεργασίας πληροφοριών, 
χ.η.). Δεδοµένου ότι τα εικονογράµµατα µπορούν να θεωρηθούν τόσο εννοιολογικές 
όσο και αντιληπτικές αναπαραστάσεις, η αποτελεσµατικότητά τους εξαρτάται όχι 
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µόνο από την ερµηνεία του αναγνώστη, αλλά επίσης από την αντίληψη που 
σχηµατίζει από αυτό που απεικονίζεται (Spinillo, 2012).  Από αυτή την άποψη οι 
θεωρίες της οπτικής αντίληψης µπορούν να συµβάλουν σε µια καλύτερη κατανόηση 
του θέµατος. 
Σύµφωνα µε τη θεωρία του πρωτοτύπου (prototype theory) οι έννοιες 
οργανώνονται γύρω από συγκεκριµένα πρότυπα (Rosch, 1978· Rosch & Mervis, 
1975· Taylor, 2011).  Πιο συγκεκριµένα, η κατηγοριοποίηση ενός αντικειµένου 
γίνεται µε βάση την οµοιότητα µε τα πρωτοτυπικά µέλη της κατηγορίας. Έτσι, σε 
κάθε ιεραρχία κατηγοριών υπάρχει ένας αριθµός χαρακτηριστικών (τυπικά 
χαρακτηριστικά), τα οποία παρατηρούνται πιο συχνά και προσδιορίζουν το οπτικό 
αντικείµενο και µέσα από συγκρίσεις και ταυτίσεις επιτρέπουν την αναγνώρισή του. 
Αυτό αποτελεί ένα διακριτό επίπεδο που ονοµάζεται βασικό (basic level). Τα 
εικονογραφικά σύµβολα (εικονογράµµατα) µπορούν να θεωρηθούν δοµές που 
σχετίζονται µε έννοιες βασικού επιπέδου. Οι Lakoff και Johnson (1980) υποστήριξαν 
ότι σε αυτό το βασικό επίπεδο, οι εµπειρίες των ατόµων δοµούνται µε κοινό τρόπο. 
Εποµένως, τα βασικά σχήµατα εικόνων είναι κοινά για όλους τους ανθρώπους. 
Πολλές φορές όµως, κατά την επεξεργασία της οπτικής πληροφορίας εµπλέκονται 
ατοµικοί και πολιτισµικοί παράγοντες, έχοντας ως αποτέλεσµα  το φαινόµενο των 
πολλαπλών αναγνώσεων. Οι Gestalt ψυχολόγοι αναγνωρίζουν την επίδραση της 
εµπειρίας στη διαµόρφωση της οπτικής αντίληψης, αλλά υποστηρίζουν ότι πίσω από 
την τάση να εξηγούµε τα πάντα ως θέµατα συνήθειας ή εκπαίδευσης κρύβεται µία 
υπεραπλούστευση (Μήτζιας, 2014).  
Βέβαια, η υπάρχουσα γνώση εµπλέκεται στην ερµηνεία του οπτικού 
ερεθίσµατος µέσω των σχηµάτων γνώσεων (knowledge schemata).  Με αυτή την 
έννοια τα σχήµατα γνώσεων δοµούν τα οπτικά ερεθίσµατα κάνοντας 
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κατηγοριοποιήσεις, οµαδοποιήσεις κλπ. Οι διαδικασίες µέσω των οποίων επηρεάζουν 
την αναγνώριση αντικειµένων είναι γνωστές ως διαδικασίες από τα επάνω προς τα 
κάτω (top – down). Το πλαίσιο, δηλαδή, στο οποίο µια οπτική σκηνή µπορεί να 
ειδωθεί, προκαλεί αµέσως ένα σύνολο σχηµάτων που ελέγχονται στη σκηνή.  Αυτή η 
ακολουθία εξέτασης οδηγείται από υψηλότερης τάξης σχήµατα (Όραση-οπτική 
γνώση, συστήµατα επεξεργασίας πληροφοριών, χ.η.). 
Συγχρόνως, η διαδικασία αυτή αρχίζει από κάποιο ερέθισµα που έρχεται από 
το περιβάλλον. Η διαδικασία επεξεργασίας από τα κάτω προς τα πάνω αναφέρεται 
στην επιλογή των εν δυνάµει σχηµάτων που θα εξεταστούν µε βάση τις ιδιότητες του 
ερεθίσµατος. Με αυτή την έννοια, ο Neisser (1976 στο Βοσνιάδου, 2001) προτείνει 
µία σύνθεση των παραπάνω θεωριών και περιγράφει την αντίληψη ως µία ενεργητική 
και ερµηνευτική διαδικασία η οποία προσαρµόζεται στις απαιτήσεις του 
περιβάλλοντος. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι το µοντέλο επεξεργασίας 
πληροφοριών προϋποθέτει την ύπαρξη σχηµάτων που µπορούν να προσεγγιστούν 
από τα κάτω προς τα πάνω (ερέθισµα) και να ελεγχθούν µε τις διαδικασίες από τα 
πάνω προς τα κάτω (επαλήθευση).   
Παρόλα αυτά, έχει γίνει αποδεκτό στη γνωστική ψυχολογία ότι αυτά τα 
ερεθίσµατα µπορούν από µόνα τους να αναπτύξουν µε το χρόνο σχήµατα (Όραση-
οπτική γνώση, συστήµατα επεξεργασίας πληροφοριών, χ.η). Για παράδειγµα, όταν οι 
πληροφορίες που διαθέτει το άτοµο είναι περιορισµένες τότε πρέπει να διαµορφώσει 
κανόνες και υποθέσεις σε διαφορετικά επίπεδα (γνωστικό, πολιτισµικό, κοινωνικό 
κ.λ.π.). Με αυτή την έννοια, τα σχήµατα είναι κάτι περισσότερο από απλή 
καταχώρηση των εµπειριών της ζωής, αφού είναι ικανά να τροποποιηθούν µε βάση 
νέες πληροφορίες που προκύπτουν κατά την ανάλυση. Έτσι, ο αναγνώστης µπορεί να 
κάνει προτάσεις για το είδος και το νόηµα των σηµείων. Με αυτόν τον τρόπο, το 
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νόηµα που θα προκύψει µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µετατροπή των 
υπαρχόντων σχηµάτων γνώσεων ή τη δηµιουργία εξολοκλήρου νέων σχηµάτων. 
Εποµένως, θεωρείται ένα σύστηµα στο οποίο η πληροφορία “δηµιουργείται” και 
αναδηµιουργείται µέσα από µια σειρά ερµηνευτικών διαδικασιών (Όραση-οπτική 
γνώση, συστήµατα επεξεργασίας πληροφοριών, χ.η.). Τα χαρακτηριστικά των 
απεικονίσεων θα επηρεάσουν το πόσο εύκολα τα υπάρχοντα σχήµατα θα συµβάλουν 
στο πρόβληµα της κατασκευής νοήµατος από την παρατήρηση της απεικόνισης. 
Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι στα εικονογραφικά σύµβολα αφενός τα 
χαρακτηριστικά της µορφής τους ενεργοποιούν διαδικασίες από κάτω προς τα πάνω, 
αφετέρου η αναγνώρισή τους οφείλεται στις νοητικές αναπαραστάσεις της 
µακρόχρονης µνήµης (Φιλιππακοπούλου, Μιχαηλίδου, Νάκος,  & Στάµου, 2004). 
Στην πραγµατικότητα, η οπτική επικοινωνία συχνά ταυτίζεται µε την ικανότητα του 
ατόµου να θυµάται εικόνες. Για παράδειγµα, οι Haber και Myers (1982), οι οποίοι 
ενδιαφέρονταν για την αποθήκευση των εικονογραµµάτων στη µνήµη, διαπίστωσαν 
ότι η ακρίβεια της αναγνώρισης ήταν µεγαλύτερη για τα εικονογράµµατα και 
φτωχότερη για τις λέξεις. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι η γνωστική ψυχολογία 
ισχυρίζεται ότι η ικανότητα να κατανοήσει κανείς τις εικόνες συνδέεται µε τη µνήµη. 
Γενικότερα, η δηµιουργία των χαρτογραφικών σχηµάτων σχετίζεται µε την 
ανάπτυξη του παιδιού. Αρχικά, το άτοµο αναπτύσσει τις ολιστικές συµβολικές σχέσεις 
(holistic stand-for relationships), την συνειδητοποίηση, δηλαδή, ότι η δισδιάστατη 
γραφική απόδοση αναπαριστά ένα τµήµα του πραγµατικού κόσµου. Αργότερα, όταν 
είναι σε θέση να αναγνωρίσει σε µία απόδοση κάποια χαρτογραφικά αντικείµενα, 
αναπτύσσει τις συνιστώσες συµβολικές σχέσεις (componential stand-for relationships), 
οι οποίες είναι απαραίτητες για την αναγνώριση χαρτογραφικών συµβόλων και αυτού 
που αναπαριστούν (Κόκλα, 2009). Εποµένως, όπως υποστηρίζουν οι Bandrova και 
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Deleva (1998), τα παιδιά διαθέτουν πολύ διαφορετικά χαρτογραφικά σχήµατα από 
τους ενήλικες, τα οποία αναπροσαρµόζονται και εξελίσσονται µε την ηλικία. Επίσης, 
ισχυρίζονται  ότι δε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τα συµβατικά χαρτογραφικά 
σύµβολα σε χάρτες που απευθύνονται σε παιδιά, αλλά να υιοθετούνται σύµβολα που 
ανταποκρίνονται στον τρόπο που τα παιδιά αντιλαµβάνονται τα αντικείµενα, 
περιλαµβάνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Το σύµβολο θα πρέπει να 
περιλαµβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του αντικειµένου που αναπαριστά και 
επιπλέον θα πρέπει να είναι εύκολο να αποµνηµονευθεί.  
Πολλοί ερευνητές έχουν αµφισβητήσει την εισαγωγή δραστηριοτήτων µε 
χάρτες σε παιδιά µικρής ηλικίας εξαιτίας της εµφανούς αδυναµίας τους να 
αντιληφθούν και να κατανοήσουν τη σηµασία των αναπαραστάσεων (Blaut, 1997). Η 
DeLoache (1987) υποστηρίζει ότι από πολύ µικρή ηλικία τα παιδιά κατανοούν την 
έννοια του συµβολισµού σε αναπαραστάσεις χώρου αναφορικά µε την τοποθέτηση 
αντικειµένων στο χώρο. Επίσης, µεταγενέστερες έρευνες υποστηρίζουν την 
ικανότητα των παιδιών, ήδη από την προσχολική ηλικία, να αναγνωρίζουν και να 
κατανοούν χωρικές σχέσεις συµβάλλοντας στην αναίρεση της αυστηρής οριοθέτησης 
των αναπτυξιακών σταδίων του Piaget (Downs, et al, 1988· Goria & Papadopoulou, 
2008· Γκόρια, 2007, 2014· Sandberg & Huttenlocher, 2001· Uttal, Gregg, Tan, 
Chamberlin, & Sines, 2001).  Άλλη έρευνα έχει αποδείξει ότι οι µαθητές των πρώτων 
τάξεων του δηµοτικού µπορούν εύκολα να εισαχθούν στις έννοιες και στη χρήση των 
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1.2.1 Ο ρόλος του πλαισίου 
Όπως έχει ήδη ειπωθεί, η αναγνώριση ενός αντικειµένου είναι µια πολύπλοκη 
διαδικασία η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως τα κίνητρα, οι 
προϋπάρχουσες γνώσεις, οι προκαταλήψεις, και το γενικότερο πλαίσιο µέσα στο 
οποίο γίνεται αντιληπτό κάθε ερέθισµα (Βοσνιάδου, 2001). Πιο συγκεκριµένα, τα 
εικονογράµµατα αν και είναι εύκολα αναγνωρίσιµα, η έρευνα έχει αποκαλύψει µια 
σειρά από δυσκολίες που σχετίζονται µε την ερµηνεία των προβλεπόµενων 
σηµασιών. Σύµφωνα µε τον Olson (1970), αυτές οι δυσκολίες προκύπτουν από το 
συµβολικό χαρακτήρα και την πολυσηµία των εικονογραµµάτων. Όπως υποστηρίζει 
ο Horton (1994) η ερµηνεία του εικονογράµµατος εξαρτάται από πολλαπλούς 
υποκειµενικούς και οπτικούς παράγοντες.  
Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι το πλαίσιο, το οποίο βοηθά να 
αποσαφηνίσουµε το νόηµα που σκοπεύει να µεταφέρει το εικονόγραµµα. Με άλλα 
λόγια, το πραγµατικό νόηµα του εικονογράµµατος καθορίζεται από το πλαίσιο (Tijus, 
et al., 2007). Για παράδειγµα, διαφορετικό νόηµα παράγεται όταν το σχέδιο ενός 
ποτηριού εµφανίζεται πάνω σ’ ένα χάρτινο κουτί, από αυτό που παράγεται πάνω σ’ 
ένα χάρτη. Όπως είναι, ήδη, γνωστό ένα αποµονωµένο σύµβολο είναι συχνά πολύ 
αφηρηµένο, ωστόσο σε συνδυασµό µε τα περιβάλλοντα στοιχεία είναι δυνατόν να 
γίνει κατανοητό (Feldmann, 1996). 
Ο Hameen-Anttila και οι συνεργάτες του (2004) διερεύνησαν αν τα παιδιά, 
ηλικίας 11 και 13 ετών, ήταν σε θέση να κατανοήσουν εικονογράµµατα που είχαν 
σχεδιαστεί για φαρµακευτικό φυλλάδιο. Η έρευνα έδειξε ότι το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο τα εικονογράµµατα ελέχθηκαν έκανε τη διαφορά στην κατανόηση. Παρόµοια 
έρευνα των Barcenilla και Tijus (2002 στο Tijus, et al., 2007) ζήτησε από 134 παιδιά 
να ερµηνεύσουν 14 ιατρικά εικονογράµµατα, απαντώντας στην ερώτηση «τι σηµαίνει 
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αυτό;». Το ποσοστό σωστών απαντήσεων ήταν 39% και αυξήθηκε σε 65% όταν 
εισήγαγαν ένα σενάριο. Στην πραγµατικότητα, το πλαίσιο βοηθά να αποσαφηνιστεί 
το νόηµα που µεταφέρει το εικονόγραµµα. 
Μερικές φορές το πλαίσιο αναφοράς παράγει προσδοκίες, η αναγνώριση των 
οποίων καθίσταται άµεση ακόµα και στην περίπτωση µη συνειδητών προσδοκιών. 
Αρχικά, ο θεατής αναζητά και προσπαθεί να διακρίνει τη διαφορά ενός σηµείου από 
το υπόβαθρο πάνω στο οποίο εµφανίζεται. Για την εξαγωγή συγκεκριµένων 
πληροφοριών από έναν χάρτη, η διάκριση απαιτεί την κατεύθυνση της προσοχής και 
εποµένως την επιλογή αυτού που κρίνεται ως σηµαντικό. Οι λεπτοµέρειες ενός χάρτη 
θα πρέπει να προσεχθούν και να ερµηνευθούν για ένα συγκεκριµένο σκοπό. Με άλλα 
λόγια, όταν ενέχεται ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, τότε η προσοχή οδηγείται σε αυτές 
τις πλευρές της πληροφορίας που µοιάζουν να είναι σχετικές (Γκόρια, 2007). Οµοίως, 
ο Noth (2003) υποστηρίζει ότι η ερµηνεία που θα αποδώσει κάποιος σε µία εικόνα 
καθορίζεται από το σηµείο που θα επικεντρώσει την προσοχή του. Επίσης, κατά τη 
διάρκεια της σύλληψης της χαρτογραφικής εικόνας  καθώς η αναγνώριση των 
οικείων αντικειµένων είναι πολύ πιο γρήγορη από ό, τι των αγνώστων, 
εξοικονοµείται χρόνος (Vasilev, 2006b).  
Η διαδικασία ανάγνωσης του χάρτη από τα παιδιά καθορίζεται από 
υποκειµενικούς παράγοντες και διέπεται από έλλειψη συνδυαστικής εκτίµησης των 
αντιληπτικών δεδοµένων στην απόδοση νοήµατος (Γκόρια, 2014), καθώς τα παιδιά 
έχουν την τάση να εστιάζουν σε µεµονωµένες πτυχές της πληροφορίας που 
αναζητούν (Blades & Spencer, 1987). Ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν ότι τα 
παιδιά αξιοποιούν ελάχιστα το συγκείµενο κατά την προσέγγιση των σηµείων ενός 
χάρτη (Γκόρια, 2014) και ότι αυτή η αποκοµµένη από το πλαίσιο ανάγνωση ευνοεί 
αποσπασµατικές και επιφανειακές ερµηνείες του σηµείου  (Postigo & Pozo, 2004). 
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Επίσης, άλλη έρευνα υποστηρίζει ότι οι απαντήσεις των παιδιών όσον αφορά τα 
χαρτογραφικά σηµεία είναι πολλές φορές εκτός χαρτογραφικού πλαισίου 
(Filippakopoulou, et al., 1999). Συνεπώς, οι χρήστες θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη 
το συµβολικό πλαίσιο της γραφικής αναπαράστασης, έτσι ώστε να αποφευχθούν 
παρερµηνείες και λάθη στην κατασκευή του νοήµατος (Goria & Papadopoulou, 
2008).  
 
1.2.2 Αντιλήψεις των παιδιών για τα χαρτογραφικά σηµεία 
Αναµφισβήτητα, για την αποτελεσµατική χρήση των χαρτών απαιτείται η 
κατάκτηση της συµβολικής και αναλογικής σκέψης, η οποία αρχίζει να αναπτύσσεται 
στην ηλικία των 3 χρόνων και διευκολύνεται από ποικίλους παράγοντες, όπως ο 
βαθµός οµοιότητας της χωρικής αναπαράστασης µε τον πραγµατικό χώρο και η 
προηγούµενη εµπειρία των χρηστών (Bluestein & Acredolo, 1979· Γκόρια, 2007, 
2014· DeLoache, 1987· Liden & Yekel, 1996· Marzolf & DeLoache, 1994· Uttal et 
al., 2001). Επίσης, η ανάπτυξη της κατανόησης των προθέσεων των δηµιουργών των 
χαρτογραφικών συµβόλων συµβάλλει  στην αυξανόµενη επιτυχία των παιδιών να 
διαχωρίσουν τη συµβολική και την αναφορική ιδιότητα (Liben, 2009). Αν και µένουν 
ακόµα πολλά να διερευνηθούν για τον τρόπο που αποκτάται η πληροφορία, είναι 
τουλάχιστον ξεκάθαρο ότι δεν µπορούµε να µιλάµε για χρήστες χαρτών σαν να είναι 
«µία οµοιογενής κατηγορία ανθρώπων µε ταύτιση αντιδράσεων, προθέσεων και 
ικανοτήτων» (Γκόρια, 2007, σελ.44).  
Σύµφωνα µε την Anderson (1996), δεν έχει προσδιοριστεί τι αντιλαµβάνεται 
το παιδί οπτικά από ένα χαρτογραφικό σύµβολο και ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
που συνθέτουν το νόηµά του. Επίσης υποστηρίζει ότι για την αναγνώριση του 
σηµείου και τη νοηµατοδότησή του, αξιοποιείται κυρίως, η φύση του συµβόλου 
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(σηµείο, γραµµή, περιοχή) και το είδος της αναπαράστασης (εικονικής ή αφηρηµένη), 
ενώ µερικές φορές τα παιδιά επικεντρώνουν την προσοχή τους σε περισσότερες από 
µια µεταβλητές για την εξαγωγή του νοήµατος. Οι Nemirovsky, Tierney και Wright 
(1998) επισηµαίνουν ότι τα παιδιά κατά τη διαδικασία ερµηνείας αναπαραστάσεων 
εµπλέκουν ιδιότητες του συµβόλου µε ιδιότητες του συµβολιζοµένου. Για 
παράδειγµα, η κόκκινη γραµµή να ερµηνευτεί ως κόκκινος δρόµος. 
Επίσης, η κατανόηση της σχέσης «του τι αναπαριστά τι» (stand for), η 
αξιοποίηση του πλαισίου (context) κατά την ερµηνευτική διαδικασία και η 
αναγνώριση της εικονιστικότητας (iconicity) και της σύµβασης (convention) των 
σηµείων στο χάρτη αποτελούν παράγοντες που καθορίζουν την ικανότητα των 
παιδιών να κατανοούν το αναπαριστώµενο (Downs et al., 1988). Ωστόσο, έχει 
διαπιστωθεί ότι τα παιδιά µικρής ηλικίας δεν µπορούν να κατανοήσουν το διττό και 
αυθαίρετο χαρακτήρα των συµβόλων και ερµηνεύουν κυριολεκτικά τα σηµεία µε 
βάση το πώς φαίνονται παρά µε το τι σηµατοδοτούν (Γκόρια, 2007, 2014· Liben & 
Downs, 1992). Η ερµηνευτική αυτή προσέγγιση είναι προτέρηµα, όταν για 
παράδειγµα ο ποταµός αναγνωρίζεται από το µπλε χρώµα που τον συµβολίζει, αλλά 
στην πλειοψηφία οδηγεί σε λανθασµένα συµπεράσµατα (Γκόρια & Παπαδοπούλου, 
2008). 
Βάσει πειραµατικών δεδοµένων και δραστηριοτήτων µέσα στην τάξη 
καταγράφηκαν αδυναµίες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και των πρώτων 
τάξεων του δηµοτικού στην ερµηνεία συµβόλων (Downs et al., 1988 Liben & 
Downs, 1992). Πιο συγκεκριµένα, όταν τα παιδιά ερωτηθήκαν πώς θα πρέπει να 
απεικονίσουν  ένα οικείο αντικείµενο της τάξης στο χάρτη, τα παιδιά δηµιούργησαν  
αυστηρά εικονικά σχήµατα. Οµοίως, άλλη έρευνα υποστηρίζει ότι τα παιδιά 
πιστεύουν ότι κάποια χαρακτηριστικά του αναφερόµενου θα πρέπει απαραίτητα να 
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εµφανίζονται στο σύµβολο (Filippakopoulou, et al., 1999). Στην ίδια έρευνα βρέθηκε 
ότι τα παιδιά δυσκολεύονται στη διατήρηση του µεγέθους και της κλίµακας και στην 
κατανόηση της προοπτικής. Για παράδειγµα, ενώ αναγνώρισαν τη λίµνη στην 
αεροφωτογραφία, ερµήνευσαν τη βάρκα ως ψάρι. Ο Downs και οι συνεργάτες του 
(1988) πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται σε γνωστικούς περιορισµούς οι οποίοι 
αναφέρονται στην Πιαζετιανή θεωρία. 
Σε µία έρευνα των Bandrova και Deleva (1998) εξετάστηκε η αντίληψη και η 
κατανόηση των παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας στην ανάγνωση χαρτών. Τους 
ζητήθηκε  να σχεδιάσουν τα παρακάτω αντικείµενα και φαινόµενα: µια εκκλησία, µια 
µάχη, ένα στάδιο, µια πολυκλινική, ένα σχολείο, έναν παιδικό σταθµό κλπ. Μερικά 
παιδιά σχεδίασαν πρωτότυπα σύµβολα και άλλα πιο παραδοσιακά. Το 40% σχεδίασε 
την πολυκλινική µε σταυρό και το 60% σχεδίασε ασθενοφόρο ή σειρήνα. Ο παιδικός 
σταθµός συχνά συνδέθηκε µε τσουλήθρα και κούνιες και η πιο κοινή αναπαράσταση 
για το ταχυδροµείο ήταν ο φάκελος. Κάποια εφευρετικά παιδιά χρησιµοποίησαν ένα 
ανοιχτό βιβλίο, έναν πίνακα ή ένα στυλό για να συµβολίσουν το σχολείο. Αν και η 
φαντασία των παιδιών ήταν πολύ πλούσια και πρωτότυπη τα σύµβολα ήταν λογικές 
αναπαραστάσεις αντικειµένων. Σε άλλη έρευνα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
έδειξαν να αναγνωρίζουν τη µετωνυµία ως τρόπο παραγωγής νοήµατος και τη 
σηµειωτική λειτουργία των ενδεικτών (Γκόρια, 2014). 
Ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν ότι ορισµένα χαρτογραφικά σύµβολα 
προκαλούν ιδιαίτερα αυξηµένη σύγχυση κατά την οπτική αναζήτηση συµβόλων 
κυρίως διότι εµφανίζονται ως όµοια, παρά επειδή αναφέρονται σε παρόµοια 
αντικείµενα (Γκόρια & Παπαδοπούλου, 2008· Johnson-Laird, 1983). Παρόµοια 
µελέτη υποστηρίζει ότι τα εικονογραφικά σύµβολα αν και απαιτούν µεγαλύτερους 
χρόνους εντοπισµού, είναι ευκολότερα στον προσδιορισµό τους από ότι τα 
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αφαιρετικά (Forreset & Castner, 1985). Η παρερµηνεία αντικειµένων που 
εµπλουτίζουν το νόηµα (π.χ. βέλη) συµβαίνει όταν τα παιδιά τα ερµηνεύουν ως 
πραγµατικά αντικείµενα και οδηγούνται σε συµπεράσµατα µε βάση τις 
προσλαµβάνουσες που απέκτησαν µέσω προηγούµενης εµπειρίας σε διαφορετικό 
πλαίσιο και εποµένως µε διαφορετική σηµασία (Aldrich & Sheppard, 2000· Γκόρια, 
2014). 
Πάρα πολλοί παράγοντες όπως το πολιτισµικό υπόβαθρο των χρηστών, η 
προηγούµενη εµπειρία και η γνώση της οπτικής σηµειωτικής παρεµβαίνουν στην 
κατασκευή νοήµατος και επηρεάζουν την ερµηνεία των σηµείων µε πολλούς τρόπους 
(Goria & Papadopoulou, 2012). 
 
 
1.3  Η παρούσα µελέτη 
 
Η παρούσα µελέτη σκοπεύει να καλύψει µέρος του κενού που εντοπίζεται 
αναφορικά µε την  επιστηµονική διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο τα παιδιά  
(ηλικίας 6-8 ετών) ερµηνεύουν τα χαρτογραφικά σηµεία. Πιο συγκεκριµένα, η µελέτη 
επιχειρεί να διερευνήσει παράγοντες που περιορίζουν ή διευκολύνουν την 
χαρτογραφική επικοινωνία, όπως είναι ο σκοπός του χρήστη του χάρτη και το είδος 
των χαρτογραφικών σηµείων. Πολλές έρευνες επισηµαίνουν την ανάγκη για 
περαιτέρω µελέτη (Anderson, 1996· Downs, et al., 1988· Gerber, 1984· Michaelidou, 
Filippakopoulou, & Nakos, 2007). Η έρευνα εστιάζει σε παιδιά πρωτοσχολικής 
ηλικίας, ως µία ειδική οµάδα χρηστών χάρτη, και στην ικανότητά τους να αποδίδουν 
νόηµα σε εικονογραφικά σύµβολα βασιζόµενα σε οπτικές µεταβλητές. Τα 
εικονογραφικά σύµβολα, τα οποία εξετάζονται, συναντώνται σε τουριστικούς χάρτες 
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και είναι ιδιαίτερα σηµαντικά επειδή αναφέρονται σε αντικείµενα που στοχεύουν να 
προσελκύσουν την προσοχή του χρήστη και µπορούν να λειτουργήσουν χωρίς 
υπόµνηµα (Medynska-Gulij, 2008).  
Λαµβάνοντας υπόψη την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε 
γίνεται κατανοητό ότι οι ερµηνείες που εκφέρουν τα παιδιά, σύµφωνα µε τους 
διαθέσιµους τρόπους σηµείωσης, αποκαλύπτουν τα νοητικά σχήµατα που έχουν 
οικοδοµήσει. Παρανοήσεις και λάθη συµβαίνουν επειδή το παιδί ερµηνεύει το νόηµα 
ενός σηµείου µε βάση τα γραφικά χαρακτηριστικά, χωρίς να είναι περιορισµένα από 
το συµβολικό πλαίσιο της όλης αναπαράστασης. Για παράδειγµα, η χαρτογραφική 
σύµβαση έχει καθιερώσει ότι το αεροπλάνο σηµαίνει αεροδρόµιο, εποµένως, η 
εικονιστική οµοιότητα ενός αεροπλάνου, πρέπει να ερµηνευθεί συµβολικά και όχι 
κυριολεκτικά (Liben & Downs, 1992). Επίσης, συχνά τα παιδιά κατασκευάζουν 
ερµηνείες για τις ανάγκες συγκεκριµένου έργου και αν χρειαστεί τις 
ανακατασκευάζουν ανάλογα µε τη στόχευση του εκάστοτε έργου, καθώς αξιοποιούν 
ελάχιστα το συγκείµενο (Γκόρια, 2014). 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο αναγνώστης του χάρτη δρα σκόπιµα, ανάλογα µε 
το στόχο της έρευνας που καλείται να κάνει και κατηγοριοποιεί νοητά τα σηµεία που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον γι’ αυτόν, αγνοώντας τα υπόλοιπα (Vasilev, 2006a). 
Εποµένως, όταν έχει οριστεί στον αναγνώστη ένα σύνολο χαρακτηριστικών που 
αποτελούν στόχο και κατευθύνουν την αναζήτησή του, διευκολύνεται η οµαδοποίηση 
των στοιχείων και η ερµηνεία τους (Cave & Wolfe, 1990). Βέβαια, η επιλογή των 
σηµείων και η µέθοδος της κατηγοριοποίησής τους απεικονίζουν µία πρωτότυπη 
δηµιουργική δράση που περιλαµβάνει προηγούµενες γνώσεις. Σ’ έναν χάρτη που δεν 
περιλαµβάνει υπόµνηµα τα σύµβολα προσδιορίζονται µε την ταύτισή τους µε κάποια 
αναπαράσταση που υπάρχει στη µακρόχρονη µνήµη. Ωστόσο, αποτυχία στον 
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εντοπισµό µικρών διαφορών µπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον προσδιορισµό 
(Γκόρια, 2007). Επίσης, όπως αναφέρει ο Keates (1970), η χρήση του χάρτη είναι µία 
σύνθετη διαδικασία στην οποία εµπλέκονται παράγοντες όπως η ανάγκη του χρήστη 
και η δυνατότητά του να εξάγει την πληροφορία και να τη συσχετίσει µε την γνώση 
που µπορεί να έχει. 
Συνεπώς, το πλαίσιο είναι το κλειδί στην ερµηνεία των χαρτογραφικών 
σηµείων και είναι εύκολο για το παιδί να χάσει την έννοια του αναπαραστατικού 
πλαισίου (Downs, et al.,1988). Δεδοµένου ότι ο χάρτης είναι ένα εργαλείο που 
χρησιµοποιούµε  µε σκοπό να εξάγουµε συγκεκριµένες πληροφορίες, εύλογο είναι το 
ερώτηµα, ποια θα είναι η ερµηνεία των παιδιών αν το συµβολικό πλαίσιο δοθεί µέσω 
του σκοπού της χρήσης του χάρτη. Με αυτή την έννοια, ο σκοπός µπορεί να 
θεωρηθεί ένας παράγοντας που µετριάζει τους ηλικιακούς περιορισµούς και 
συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα των εικονογραφικών συµβόλων. 
Το κύριο ερευνητικό ερώτηµα είναι αν ο σκοπός χρήσης του χάρτη (δηλαδή 
το επικοινωνιακό και συµβολικό πλαίσιο) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον 
τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά ερµηνεύουν τα χαρτογραφικά σηµεία. Με άλλα λόγια, 
εξετάζεται αν η ερµηνεία των χαρτογραφικών σηµείων διαµορφώνεται σύµφωνα µε 
τους στόχους παρατήρησης που τίθενται. Προκειµένου να δοθεί απάντηση  στο 
παραπάνω ερώτηµα ακολουθήθηκε προκαθορισµένο πειραµατικό σχέδιο και 
επιλέχθηκαν τα κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία.  
Επίσης, επιδιώκεται να διερευνηθεί το είδος των εικονογραφικών συµβόλων 
τα οποία τα παιδιά κατανοούν πιο εύκολα, σύµφωνα µε την ταξινόµηση των 
Nakamura και Zeng-Treitler(2012), η οποία βασίζεται στη σηµειωτική θεωρία του 
Peirce. Από το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας προκύπτει ότι προκειµένου να 
ερµηνεύσουν αυτά τα οπτικά σηµεία σωστά, τα παιδιά είναι απαραίτητο να 
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αποκαλύψουν το σηµειωτικό σύστηµα στο οποίο λαµβάνουν µέρος και στη συνέχεια 
να ανακαλύψουν τις σηµειωτικές αρχές πίσω από το σχηµατισµό του κάθε σηµείου. 
Τα οπτικά σηµεία εµφανίζονται στους χάρτες σύµφωνα µε τις τρεις στρατηγικές 
αναπαράστασης, δηλαδή την άµεση αναπαράσταση (εικόνες-οπτική οµοιότητα), την 
έµµεση αναπαράσταση (µετωνυµίες-σηµασιολογική συσχέτιση) και την αυθαίρετη 
αναπαράσταση (σύµβολα-αυθαίρετη σύµβαση). Με άλλα λόγια, η σωστή ερµηνεία 
των παιδιών θα βασίζεται στην οµοιότητα, στην αιτιότητα/γειτνίαση και στη 
συµβολική αξία των σηµείων, αντίστοιχα.  
Στην περίπτωση των εικόνων, τα παιδιά θα πρέπει να εξάγουν τη σηµασία 
τους από την οµοιότητα µεταξύ του σηµείου και του αντικειµένου του, που σηµαίνει 
ότι εξαρτάται από την εµφάνιση του σηµείου-οχήµατος (σχήµα, απόχρωση κλπ.). Για 
να ερµηνεύσουν σωστά τις µετωνυµίες, τα παιδιά είναι απαραίτητο να βρουν τη 
σχέση µεταξύ σηµείου-οχήµατος και αναφερόµενου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση 
απαιτείται να κατανοήσουν ότι η µετωνυµία είναι ένας τρόπος παραγωγής νοήµατος, 
να κατανοήσουν δηλαδή ότι το στοιχείο υποδηλώνει το σύνολο. Στη συνέχεια, τα 
παιδιά θα µπορούσαν να ερµηνεύσουν τα σύµβολα µόνο εάν είχαν τη γνώση που 
αποκτάται από τη συνδιαλλαγή τους µε το κοινωνικό περιβάλλον. Τέλος, όταν τα 
σηµεία είναι µικτά, κρίνεται αναγκαίο να αποκαλύψουν την κύρια λειτουργία τους, 
σύµφωνα µε την οποία µπορεί να προκύψει µία ορθή ερµηνεία.  
Εποµένως, τα παιδιά θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν διαφοροποιηµένες 
τεχνικές όσον αφορά τη σχέση που έχει κάθε σηµείο µε το αναφερόµενό του, για να 
µπορέσουν να αποφευχθούν παρερµηνείες. Επίσης, η συνεκτίµηση επιµέρους 
στοιχείων του χαρτογραφικού υπόβαθρου συµβάλλει σε ορθότερες αναγνώσεις του 
νοήµατος. Προηγούµενες µελέτες αναδεικνύουν αυτή την έλλειψη συνδυαστικής 
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εκτίµησης των αντιληπτικών δεδοµένων στην απόδοση νοήµατος και την εστίαση σε 
µεµονωµένες πτυχές της πληροφορίας (Γκόρια, 2014· Postigo & Pozo, 2004).  
Επίσης, στην παρούσα έρευνα επιχειρείται να διερευνηθούν πιθανές διαφορές 
φύλου. Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, εντοπίζονται διαφορές φύλου σε 
συγκεκριµένες πτυχές της χρήσης χαρτών οι οποίες αφορούν σε χωρικές δεξιότητες 
και γνωστικές διεργασίες (Gilmartin & Patton, 1984· Rieger, 1996).  Ερευνητικά 
δεδοµένα υποστηρίζουν ότι τα αγόρια πρώτης δηµοτικού παρουσίασαν καλύτερη 
επίδοση από τα κορίτσια στην αναγνώριση χαρτογραφικών συµβόλων, ωστόσο, αυτή 
η ικανότητα ανάγνωσης βελτιώνεται µε την αύξηση της ηλικίας µε αποτέλεσµα την 
εξάλειψη της διαφοράς ανάµεσα στα δύο φύλα (Gilmartin & Patton, 1984). 
Επιπροσθέτως, σε παρόµοια µελέτη βρέθηκε σηµαντική διαφορά ανάµεσα σε µη 
έµπειρους συµµετέχοντες µεγαλύτερης ηλικίας, µε τους άντρες να σηµειώνουν 
καλύτερες επιδόσεις από τις γυναίκες (Rieger, 1996). 
Η πρωτοτυπία της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας συνίσταται στο 
γεγονός ότι δεν έχει ελεγχθεί ο παράγοντας του σκοπού χρήσης του χάρτη στη 
νοηµατοδότηση εικονογραφικών συµβόλων σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας. Θα 
µπορούσε να ειπωθεί ότι ο σχεδιασµός αυτής της έρευνας βασίστηκε σε µία 
λειτουργική θεώρηση επειδή σκοπεύει να εξετάσει την ανάγνωση εικονογραφικών 
συµβόλων σε σχέση µε το πλαίσιο χρήσης τους. 
 
1.3.1 Υποθέσεις της έρευνας 
Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, αναµένεται ότι τα παιδιά στα οποία θα δοθεί ο 
σκοπός χρήσης του χάρτη θα ερµηνεύσουν σωστά το χαρτογραφικό σηµείο, 
αξιοποιώντας τις πληροφορίες του χαρτογραφικού υπόβαθρου (Υπόθεση 1). Τα 
παιδιά, στα οποία δε θα δοθεί ο σκοπός χρήσης του χάρτη, αναµένεται να 
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ερµηνεύσουν τα γραφικά χαρακτηριστικά κυριολεκτικά, χάνοντας το συµβολικό 
πλαίσιο της αναπαράστασης, µε βάση, δηλαδή, το πώς φαίνονται  τα σηµεία και όχι 
µε το τι σηµατοδοτούν (Downs, et al., 1988· Liben & Downs, 1992). Επίσης, 
αναµένεται ότι θα παρουσιάσουν καλύτερες επιδόσεις στις εικόνες σε σχέση µε τις 
µετωνυµίες και τα σύµβολα (Υπόθεση 2) διότι, όπως υποστηρίζεται, η φυσική 
οµοιότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην πρώιµη κατανόηση των συµβολικών 
σχέσεων (DeLoache, Kholstad, & Anderson, 1991· Uttal, 2004).  
Τέλος, αναµένεται ότι τα αγόρια θα παρουσιάσουν καλύτερη επίδοση σε 
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Το δείγµα της έρευνας ήταν 64 παιδιά, 32 αγόρια και 32 κορίτσια,  εκ των 
οποίων τα 32 ήταν µαθητές της Α΄ τάξης δηµοτικού (16 αγόρια και 16 κορίτσια) και 
τα 32 της Β΄ τάξης δηµοτικού (16 αγόρια και 16 κορίτσια) που φοιτούσαν σε 
διαφορετικά σχολεία και παρακολουθούσαν καλλιτεχνικά µαθήµατα σε Κέντρο 
Δηµιουργικής Απασχόλησης του Δήµου Βόλου. Υποθέσαµε ότι οι συµµετέχοντες 
διαθέτουν µία προηγούµενη χαρτογραφική γνώση κατά τη συνδιαλλαγή τους µε το 
κοινωνικό περιβάλλον, η οποία διερευνήθηκε προκειµένου να προσδιοριστεί ο 
βαθµός χαρτογραφικού γραµµατισµού του δείγµατος. Ο συγκεκριµένος προέλεγχος 
αποτέλεσε το κριτήριο σύµφωνα µε το οποίο σχηµατίστηκαν δύο ισοδύναµες οµάδες, 
αποτελούµενες από επαρκείς, µέτριους και µη επαρκείς αναγνώστες αντίστοιχα, µε 
σκοπό την εφαρµογή διαφορετικών πειραµατικών συνθηκών στην κάθε µία οµάδα. 
Αρχικά, 76 παιδιά εξετάστηκαν στην ανάγνωση 10 εικονογραφικών συµβόλων ενός 
χάρτη ζωολογικού πάρκου εκ των οποίων τα 64, σύµφωνα µε την επίδοσή τους, την 
ηλικία και το φύλο τους, σχηµάτισαν τις δύο οµάδες. Έγινε, δηλαδή, τυχαία 
κατανοµή του δείγµατος στους χειρισµούς, µε όµοια χαρακτηριστικά σε κάποιες 
µεταβλητές (φύλο, ηλικία και επίδοση), µε στόχο να επιτευχθεί περισσότερη 
οµοιότητα µεταξύ των οµάδων. Οι συµµετέχοντες που περίσσευαν, έχοντας ίδια 
χαρακτηριστικά και βαθµολογία στον προέλεγχο, εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία µε 
κλήρωση (π.χ. επειδή τα αγόρια, Β΄ Δηµοτικού, καλοί αναγνώστες ήταν 5 και έπρεπε 
να µοιραστούν σε 2 οµάδες, εξαιρέθηκε τυχαία το 1). Τριάντα δύο µαθητές 
αποτέλεσαν την οµάδα πειραµατικού χειρισµού (ΟµΑ) και 32 την οµάδα σύγκρισης 
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(ΟµΒ). Για να ελεγχθεί ο συγκεκριµένος παράγοντας (προϋπάρχουσα γνώση) που θα 
προκαλούσε ανισότητες ανάµεσα στις δύο οµάδες που σχηµατίστηκαν, 
χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο  t-test ανεξάρτητων δειγµάτων στις επιδόσεις που 
εµφάνισε το δείγµα κατά τη διαδικασία του προελέγχου το οποίο  δεν ανέδειξε 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές ( p>.05). Τα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα 
προέρχονταν από οικογένειες που ανήκουν στο χαµηλό και µέσο 
κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο.  
 
 
2.2 Διαδικασία συλλογής δεδοµένων 
 
Η έρευνα υλοποιήθηκε την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2015. Για τη 
διεξαγωγή της δόθηκε γραπτή συγκατάθεση από τη διεύθυνση των Κέντρων 
Δηµιουργικής Απασχόλησης και από τους γονείς των παιδιών (βλ. Παράρτηµα). Τα 
δεδοµένα συνελέγησαν µε ατοµικές συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν σε µία 
κενή αίθουσα του ΚΔΑΠ. Η ερευνήτρια ενηµέρωσε τα παιδιά για το σκοπό της 
συγκεκριµένης διαδικασίας και επεσήµανε ότι όλες οι απαντήσεις είναι δεκτές. 
Επίσης, τους ανέφερε ότι είχαν δικαίωµα να σταµατήσουν τη διαδικασία όποτε αυτά 
επιθυµούσαν ή και να αποχωρήσουν από αυτή. Αρχικά, τους παρουσίασε έναν χάρτη 
και τους ρωτούσε τι είναι αυτό που βλέπουν. Όλα τα παιδιά της απάντησαν ότι είναι 
ένας χάρτης. Έπειτα, καλούσε τα παιδιά της ΟµΑ, αφού τους έδινε λίγο χρόνο να 
κοιτάξουν προσεκτικά το χάρτη, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν σε 21 
εικονογραφικά σύµβολα (περαιτέρω εξηγήσεις δίνονται στην ενότητα 3.3) . Οι 
ερωτήσεις παρείχαν το επικοινωνιακό και συµβολικό πλαίσιο µέσω του σκοπού 
χρήσης του χάρτη. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε και µε τα παιδιά της ΟµΒ. 
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Σε αυτή την περίπτωση, η ερευνητική διαδικασία αφορούσε απλώς την ερµηνεία των 
ίδιων  21 εικονογραφικών συµβόλων εκτός πλαισίου. Όλη η διαδικασία υλοποιήθηκε 
από την ίδια την ερευνήτρια µε διάρκεια περίπου 10 λεπτά για το κάθε παιδί.  
Οι απαντήσεις των παιδιών µαγνητοφωνήθηκαν µετά από γραπτή 
συγκατάθεση των γονέων. Παράλληλα µε την µαγνητοφώνηση κρίθηκε απαραίτητη η 
τήρηση σηµειώσεων. Η διαδικασία ήταν ανώνυµη και εθελοντική.  Οι γονείς, οι 
εκπαιδευτικοί του Κέντρου και οι διευθυντές ήταν ενήµεροι σχετικά µε το σκοπό, τη 
διάρκεια και τη διαδικασία της έρευνας. 
 
 
2.3 Ερευνητικό εργαλείο 
 
Σε ό,τι αφορά το υλικό που χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο στην έρευνα, αυτό 
περιλάµβανε τρεις χάρτες (βλ. Παράρτηµα). Οι δύο πρώτοι προέρχονταν από το 
google maps και συγκεκριµένα ήταν ένας χάρτης της πόλης του Βόλου και ένας 
χάρτης της περιοχής Κουκουναριές της Σκιάθου. Ο τρίτος χάρτης που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν η κάτοψη ενός κτιρίου (http://www.heritagemall.co.za/store-
locator/ ανακτήθηκε 16/4/2015). Κάθε παιδί καλούνταν να απαντήσει συνολικά σε 21 
ερωτήσεις. Οι 7 πρώτες ερωτήσεις εξέταζαν εικονογράµµατα που συναντάµε σ’ έναν 
αστικό χάρτη (Σιδηροδροµικό σταθµό, Ξενοδοχείο, Θέατρο, Βιβλιοθήκη, 
Νοσοκοµείο, Αναχώρηση πλοίων, Εκκλησία), οι επόµενες 7 σχετίζονταν µε έναν 
χάρτη εξοχής (Δάσος, Παραλία, Ποδηλατόδροµος, Παιδική χαρά, Χώρος αναψυχής, 
Στεγασµένο πάρκιν, Πόσιµο νερό) και οι 7 τελευταίες  µε την κάτοψη κτιρίου 
(Πισίνα, Συνεργείο, Ανελκυστήρας, Φαρµακείο, Ωδείο, Γήπεδο µπάσκετ, 
Πυροσβεστήρας). Ο κάθε χάρτης περιλάµβανε 14 εικονογράµµατα από την 
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ιστοσελίδα: https://mapicons.mapsmarker.com. Ο συγκεκριµένος ιστότοπος 
περιλαµβάνει µία µεγάλη συλλογή εικονογραµµάτων και παρέχει τη δυνατότητα 
χρήσης τους στο google maps, δηµιουργώντας προσωπικό χάρτη (My places/My 
maps). Αξιοποιώντας αυτή τη δυνατότητα η ερευνήτρια δηµιούργησε τους 3 χάρτες 
που αποτέλεσαν το υλικό της έρευνας. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 
τοποθετήθηκαν τα εικονογράµµατα, παρείχε πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες 
διευκόλυναν την ορθότερη κατασκευή του νοήµατος. 
Τα παιδιά καλούνταν σε κάθε χάρτη να ερµηνεύσουν 7 εικονογράµµατα, τα 
οποία ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε την κατάταξη των Nakamura και Zeng-Treitler 
(2012),  που βασίζεται στη σηµειωτική Θεωρία του Peirce για τη σχέση των σηµείων 
µε το αναφερόµενό τους (Deledalle, 2000). Συγκεκριµένα, τα 2 αφορούσαν σε άµεσες 
αναπαραστάσεις (Εικόνες-visual similarity), τα 2 σε αυθαίρετες αναπαραστάσεις 
(Σύµβολα-arbitrary convention) και τα υπόλοιπα 3 σε έµµεσες αναπαραστάσεις 
(Μετωνυµίες-semantic association) (βλ. Παράρτηµα). 
Πριν την κυρίως έρευνα πραγµατοποιήθηκε πιλοτική µε συµµετέχοντες 2 
παιδιά Α΄και Β΄ δηµοτικού, προκειµένου να διαπιστωθεί αν χρειάζεται τροποποίηση 
των ερωτήσεων. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο γι’ αυτό και δεν έγιναν σχετικές 
τροποποιήσεις. Το συγκεκριµένο εργαλείο αποδείχθηκε αξιόπιστο καθώς εµφάνισε 
στο στατιστικό δείκτη Cronbach’s α τιµή ίση µε 0.75 (Cronbach’s α > 0.7). 
Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε η δοµηµένη συνέντευξη γιατί, όσον 
αφορά τα παιδιά µικρής ηλικίας, βοηθά στην υπέρβαση πιθανών δυσκολιών του 
γραπτού λόγου και δίνει τη δυνατότητα στην ερευνήτρια να αντιληφθεί εάν ο 
ερωτώµενος αντιµετωπίζει προβλήµατα κατανόησης, ακόµη και µέσω µη λεκτικών 
ενδείξεων (Robson, 2007). 
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1. Φτάνεις στο σιδηροδροµικό σταθµό της πόλης. Πού ακριβώς βρίσκεσαι στο 
χάρτη; 
2. Ψάχνεις να βρεις το ξενοδοχείο που µένει ο θείος σου. Πού µπορεί να µένει; 
3. Θέλετε να πάτε στο θέατρο για να δείτε µια παράσταση. Πού είναι το θέατρο; 
4. Θες να δανειστείς ένα βιβλίο. Που βρίσκεται η βιβλιοθήκη; 
5. Πρέπει να επισκεφτείς τη γιαγιά στο νοσοκοµείο. Πού είναι; 
6. Θα πάτε διακοπές. Πρέπει να πας στο λιµάνι, εκεί που φεύγει το πλοίο για το 
νησί. 
7. Είσαι καλεσµένος/η σε µία βάπτιση. Που είναι η εκκλησία; 
2ος Χάρτης 
1. Έχεις χαθεί στο δάσος. Πού µπορεί να βρίσκεσαι; 
2. Πρέπει να πας στην παραλία. Πού είναι; 
3. Χρησιµοποίησε τον ποδηλατόδροµο.... 
4. ...για να πας στην παιδική χαρά. 
5. Στο χώρο αναψυχής οι φίλοι σου θα κάνουν πικ-νικ. Πού βρίσκεται;  
6. Πού έχει παρκάρει ο µπαµπάς σου το αυτοκίνητο; Βοήθησέ τον να το βρει. 
7. Διψάς πάρα πολύ. Πού µπορείς να βρεις νερό; 
3ος Χάρτης 
1. Ήρθες εδώ για να κάνεις µπάνιο στην πισίνα. Πού βρίσκεται; 
2. Σου χάλασε ένα παιχνίδι. Μήπως θα µπορούσες να το δώσεις κάπου να στο 
φτιάξουν; (συνεργείο) 
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3. Βρες το ασανσέρ για να ανέβεις στο 2ο όροφο.  
4. Η µαµά σου θέλει να περάσετε από το φαρµακείο. Βοήθησέ την να το βρει. 
5. Ο/Η φίλος/η σου είπε να συναντηθείτε έξω από το ωδείο. Πού βρίσκεται; 
6. ... θα πάτε µαζί να δείτε έναν αγώνα µπάσκετ. Πού είναι το γήπεδο; 
7. Άν το κτίριο πάρει φωτιά, σε ποιο σηµείο µπορείς να βρεις τους 
πυροσβεστήρες; 
Στα παιδιά της ΟµΒ παρουσιάστηκε κάθε ένα από τα παραπάνω 
χαρτογραφικά σηµεία και απάντησαν στην ερώτηση: 
1. Τι µας δείχνει αυτό το σηµείο στο χάρτη; Τι µπορεί να υπάρχει εκεί; 
 
 
2.4 Κωδικοποίηση και Ανάλυση Δεδοµένων 
 
Σε κάθε παιδί δόθηκε ένας κωδικός που περιλάµβανε έναν αύξοντα αριθµό, 
την τάξη του, το φύλο του, και την οµάδα στην οποία ανήκε (ΟµΑ ή ΟµΒ). Κάθε 
σωστή απάντηση, πχ. όταν το µαχαιρο-πίρουνο ερµηνεύθηκε ως «Εστιατόριο» 
βαθµολογήθηκε µε 1. Κάθε λανθασµένη απάντηση, για παράδειγµα «Ένα πιρούνι και 
ένα µαχαίρι»  βαθµολογήθηκε µε 0 (βλ. Παράρτηµα).  Ως σωστές απαντήσεις 
καταχωρήθηκαν και οι περιφραστικές αποδόσεις των όρων, όπως «Εκεί µπορούµε να 
φάµε» λόγω περιορισµένου λεξιλογίου, το οποίο οφείλεται  σε αναπτυξιακούς 
παράγοντες του δείγµατος. 
Αφού κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των παιδιών, καταχωρήθηκαν στο 
πρόγραµµα στατιστικής επεξεργασίας SPSS, έκδοση 21 για περιβάλλον Mac. Με 
βάση τη βαθµολόγηση των επιµέρους απαντήσεων υπολογίστηκε το άθροισµα των 
απαντήσεων του κάθε παιδιού. Το άθροισµα αυτό θα µπορούσε να κυµαίνεται από 0 
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(σε περίπτωση που κάποιο παιδί δεν απαντούσε σε καµία από τις 21 ερωτήσεις) έως 
21 (σε περίπτωση που απαντούσε σε όλες). Προκειµένου να απαντηθεί το ερώτηµα 
αν ο σκοπός χρήσης του χάρτη (συµβολικό πλαίσιο αναπαράστασης) επηρεάζει την 
κατανόηση της πληροφορίας του χάρτη, επιλέχθηκε να συγκριθούν οι µέσοι όροι των 
επιδόσεων των συµµετεχόντων στις δύο οµάδες του δείγµατος. Για το λόγο αυτό 
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3.1 Διαφορές στην ανάγνωση των χαρτογραφικών σηµείων µεταξύ των οµάδων 
 
Το t-test που πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να ελεγχθεί εάν ο σκοπός 
χρήσης του χάρτη επηρεάζει την ερµηνεία της πληροφορίας, ανέδειξε στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες παιδιών. Πιο συγκεκριµένα, οι 
συµµετέχοντες της ΟµΑ (που τους δόθηκε ο σκοπός χρήσης του χάρτη) εµφάνισαν 
υψηλότερο µέσο όρο σωστής ερµηνείας χαρτογραφικών σηµείων (M = 17.06, S = 
1.81), από τους συµµετέχοντες της ΟµΒ (M = 13.59, S = 3.15). Η διαφορά στην 
επίδοση των δύο οµάδων βρέθηκε να είναι στατιστικά σηµαντική [t(62) = 5.39, p < 
.001].  
Τα παραπάνω αποτελέσµατα επαληθεύουν την υπόθεση ότι ο σκοπός χρήσης 
του χάρτη επηρεάζει θετικά την κατανόηση των εικονογραµµάτων. Με άλλα λόγια, οι 
συµµετέχοντες που γνώριζαν το σκοπό χρήσης του χάρτη εµφάνισαν υψηλότερες 
επιδόσεις όσον αφορά την ανάγνωση των χαρτογραφικών σηµείων. 
 
 
3.2 Κατανοµή των απαντήσεων ανά Χάρτη και Οµάδα  
 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανοµή των απαντήσεων για τις δύο 
οµάδες συµµετεχόντων στις 7 ερωτήσεις του 1ου  χάρτη. Όπως παρατηρείται, το 
σύνολο των σωστών απαντήσεων των παιδιών της ΟµΑ ήταν 164 (73,2%) και το 
σύνολο των λανθασµένων ήταν 60 (26,8%) ενώ το σύνολο των σωστών απαντήσεων 
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των παιδιών της ΟµΒ ήταν 132 (59%) και των λανθασµένων 92 (41%). Με άλλα 
λόγια, παρατηρείται ότι τα παιδιά που χρησιµοποίησαν το χάρτη έχοντας ένα σκοπό, 
ψάχνοντας δηλαδή κάποιο συγκεκριµένο χαρτογραφικό σηµείο, έδωσαν 


















Οµάδα Α (ΟµΑ) 
Σωστές 31 5 27 11 28 32 30 164 
Λανθασµένες 1 27 5 21 4 0 2 60 
Οµάδα Β (ΟµΒ) 
Σωστές 28 2 10 10 26 31 25 132 
Λανθασµένες 4 30 22 22 6 1 7 92 
 
Ειδικότερα, αναφορικά µε τις Εικόνες (Ερ. 6 και 7) που παρουσιάζονται στο 
χάρτη της πόλης, τα παιδιά της ΟµΑ έδωσαν στην πλειοψηφία τους σωστές 
απαντήσεις (93,7%) , ενώ ένας µικρός αριθµός (2 παιδιά) απάντησαν λανθασµένα 
στην Ερ.7. Στην ίδια κατηγορία σηµείων, τα παιδιά της ΟµΒ έδωσαν επίσης στην 
πλειοψηφία τους σωστές απαντήσεις (87,5%), ενώ πολύ λιγότερες ήταν οι 
λανθασµένες. Όσον αφορά τις Μετωνυµίες (Ερ. 1, 3 και 4) το ποσοστό των σωστών 
απαντήσεων που έδωσε η ΟµΑ ήταν 71,8%. Αντίστοιχα, το ποσοστό των σωστών 
απαντήσεων της ΟµΒ ήταν 50%. Τέλος, τα Σύµβολα (Ερ.2 και 5) συγκέντρωσαν 
πολλές λανθασµένες απαντήσεις και από τις δύο οµάδες. Συγκεκριµένα, τα παιδιά της 
ΟµΑ συγκέντρωσαν ποσοστό επιτυχίας 51,5%. Στην ίδια κατηγορία σηµείων, το 
ποσοστό σωστών απαντήσεων των παιδιών της ΟµΒ ήταν 43,7%.  
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανοµή των απαντήσεων για τις δύο 
οµάδες συµµετεχόντων στις 7 ερωτήσεις του 2ου χάρτη, που αφορά στο χάρτη της 
εξοχής. Παρατηρείται ότι το σύνολο των σωστών απαντήσεων της ΟµΑ ήταν 183 
(81,7%) και των λανθασµένων 41 (18,3%), ενώ η ΟµΒ έδωσε 135 (60,2%) σωστές 
και 89 (39,8%) λανθασµένες απαντήσεις. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα παιδιά της 


















Οµάδα Α (ΟµΑ) 
Σωστές 30 28 30 31 10 23 31 183 
Λανθασµένες 2 4 2 1 22 9 1 41 
Οµάδα Β (ΟµΒ) 
Σωστές 28 11 22 31 5 11 27 135 
Λανθασµένες 4 21 10 1 27 21 5 89 
  
Αναφορικά µε τις κατηγορίες των σηµείων παρατηρείται ότι τα παιδιά της 
ΟµΑ σηµείωσαν τη µεγαλύτερη βαθµολογία στις Εικόνες (Ερ.8 και 14) σε ποσοστό 
95,3%, ενώ η ΟµΒ σηµείωσε χαµηλότερο ποσοστό 85,6%. Το άθροισµα των σωστών 
απαντήσεων που έδωσε η ΟµΑ σχετικά µε τις Μετωνυµίες (Ερ. 9, 10 και 11) ήταν 89 
(92,7%), ενώ το άθροισµα της ΟµΒ ήταν 64 (66,6%). Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν 
και τα Σύµβολα µε τις σωστές απαντήσεις της ΟµΑ να φτάνουν τις 33 (51,5%), ενώ 
της ΟµΒ τις 16 (25%). 
 
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανοµή των απαντήσεων για τις δύο 
οµάδες συµµετεχόντων του 3ου χάρτη. Στην κάτοψη κτιρίου, παρατηρείται ότι το 
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σύνολο των σωστών απαντήσεων των παιδιών που συµµετείχαν στην ΟµΑ ήταν 199 
(88,8%) και των λανθασµένων 25 (11,2%), ενώ το σύνολο των σωστών απαντήσεων 
των παιδιών που συµµετείχαν στη ΟµΒ ήταν 169 (75,4 %) και των λανθασµένων 55 



















Οµάδα Α (ΟµΑ) 
Σωστές 29 26 20 31 29 32 32 199 
Λανθασµένες 3 6 12 1 3 0 0 25 
Οµάδα Β (ΟµΒ) 
Σωστές 25 28 11 14 27 32 32 169 
Λανθασµένες 7 4 21 18 5 0 0 55 
 
Ειδικότερα, όλα τα παιδιά που συµµετείχαν και στις δύο οµάδες έδωσαν 
σωστές απαντήσεις αναφορικά µε τις Εικόνες (Ερ.20 και 21). Το άθροισµα των 
σωστών απαντήσεων της ΟµΑ που αφορούσαν στις Μετωνυµίες (Ερώτηση 15, 16 
και 19) ήταν 84 (87,5%) και των λανθασµένων ήταν 12. Στην ίδια κατηγορία, το 
άθροισµα των σωστών απαντήσεων της ΟµΒ ήταν 80 (83,3%) και το άθροισµα των 
λανθασµένων 16. Όσον αφορά τα Σύµβολα (Ερ.17 και 18) τα παιδιά της ΟµΑ 
συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθµολογία (79,7%) µε 51 σωστές απαντήσεις και 13 
λανθασµένες, ενώ τα παιδιά της ΟµΒ χαµηλότερη (39%) µε 25 σωστές απαντήσεις 
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3.3 Κατανοµή των απαντήσεων ανά κατηγορία σηµείων 
 
Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να συγκριθούν οι επιδόσεις των παιδιών ανά 
κατηγορία χαρτογραφικών σηµείων συνολικά. Οµαδοποιήθηκαν οι επιδόσεις των δύο 
οµάδων ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα χαρτογραφικά σηµεία. 
Στο Γράφηµα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανοµή των απαντήσεων των δύο 
οµάδων ανά κατηγορία σηµείων. 
          Γράφηµα 1 
          Επιδόσεις των οµάδων ανά κατηγορία σηµείων 
 
 
Πιο συγκεκριµένα, η κατηγορία Εικόνες αποτελείται από το άθροισµα των 
απαντήσεων στις ερωτήσεις 6, 7, 8, 14, 20 και 21. Η κατηγορία Μετωνυµίες  
αποτελείται από το άθροισµα των απαντήσεων στις ερωτήσεις 1, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 
16 και 19. Τέλος, η κατηγορία Σύµβολα αποτελείται από το άθροισµα των 
απαντήσεων στις ερωτήσεις 2, 5, 12, 13, 16 και 17. Στις ερωτήσεις που αφορούσαν 
στις Εικόνες απάντησε σωστά το 97.4% των παιδιών της ΟµΑ και το 57.8% της ΟµΒ. 
Στις ερωτήσεις που αφορούσαν στις Μετωνυµίες απάντησε σωστά το 84% των 
παιδιών της ΟµΑ και το 66.6% της ΟµΒ. Στις ερωτήσεις που αφορούσαν στα 
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Σύµβολα το 60.9% των παιδιών της πρώτης οµάδας απάντησε σωστά, ενώ το 35.9% 
της δεύτερης.  
 
 
3.4 Διαφορές φύλου στην ανάγνωση των χαρτογραφικών σηµείων 
 
Η διερεύνηση πιθανών διαφορών ως προς το φύλο έδειξε στατιστικά 
σηµαντική διαφορά [F(1, 62) = 6.13, p = .01] στην αναγνωστική ικανότητα των 
χαρτογραφικών σηµείων ανάµεσα στα αγόρια (Μ = 16.19, S = 2.71) και τα κορίτσια 
(Μ = 14.47, S = 3.24). Το εύρηµα δηλώνει ότι τα αγόρια παρουσίασαν υψηλότερη 
αναγνωστική ικανότητα σε σχέση µε τα κορίτσια. 
Στο Γράφηµα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι επιδόσεις (Μ.Ο.) των 
αγοριών και των κοριτσιών της κάθε οµάδας. Παρατηρείται ότι η διαφορά φύλου 
ισχύει και στο εσωτερικό της κάθε οµάδας. 
    Γράφηµα 2 
    Διαφορές στην ανάγνωση χαρτογραφικών σηµείων των δύο φύλων 
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Όσον αφορά στην κατηγορία των σηµείων, η διαφορά στις επιδόσεις που 
σηµειώθηκε µεταξύ αγοριών και κοριτσιών προέκυψε από µικρές διαφορές σε κάθε 
εικονόγραµµα. Εξαίρεση αποτέλεσαν το Σύµβολο «ξενοδοχείο» το οποίο 
ερµηνεύτηκε σωστά µόνο από τα αγόρια (5 αγόρια της ΟµΑ και 2 αγόρια της ΟµΒ) 
και οι Εικόνες «γήπεδο µπάσκετ» και «πυροσβεστήρας» που ερµηνεύθηκαν σωστά 
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4.1 Σκοπός χρήσης και ανάγνωση χαρτογραφικών σηµείων 
 
Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει παράγοντες που περιορίζουν ή 
διευκολύνουν τη χαρτογραφική επικοινωνία, όπως είναι ο σκοπός του χρήστη του 
χάρτη και το είδος των χαρτογραφικών σηµείων σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Το 
γεγονός ότι οι συµµετέχοντες που γνώριζαν το σκοπό της χρήσης του χάρτη 
εµφάνισαν υψηλότερες επιδόσεις όσον αφορά στην ανάγνωση εικονογραφικών 
συµβόλων από τους συµµετέχοντες που δεν γνώριζαν, επαληθεύει την υπόθεση ότι ο 
σκοπός χρήσης του χάρτη επηρεάζει θετικά την ανάγνωση εικονογραφικών 
συµβόλων. Το αποτέλεσµα αυτό έρχεται σε συµφωνία µε µελέτες που υποστηρίζουν 
ότι η αύξηση του επιπέδου συναφών πληροφοριών δηµιουργεί ένα πλαίσιο µέσα στο 
οποίο τείνουν να εξαλειφθούν ορισµένα λάθη, όπως αυτά που οφείλονται σε 
ενεργοποίηση τυπικών σχηµάτων εξαιτίας παρανόησης στη σχέση µεταξύ σηµείου 
και αναφερόµενου (Spinillo, 2012· Taylor, 2003· Tijus, et al., 2007). Με άλλα λόγια, 
το πλαίσιο βοηθά να αποσαφηνιστεί το µήνυµα που εκφράζεται στο εικονόγραµµα, 
συµβάλλοντας στη µείωση της πολυσηµίας του.  
Αν και δεν υπήρξε προγενέστερη µελέτη που να διερευνά το συγκεκριµένο 
θέµα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο σκοπός χρήσης του χάρτη αποτελεί έναν 
παράγοντα που διευκολύνει την ανάγνωση των εικονογραµµάτων. Τα παιδιά που 
είχαν σκοπό να βρουν συγκεκριµένες πληροφορίες στο χάρτη, κατάφεραν να 
ερµηνεύσουν σωστά τα εικονογραφικά σύµβολα και να σηµειώσουν υψηλότερη 
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επίδοση. Τα ευρήµατα της έρευνας συµφωνούν µε  εκείνα προηγούµενων ερευνών 
που υποστηρίζουν ότι τα παιδιά, από τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού, µπορούν να 
ερµηνεύσουν τα σύµβολα που αντιπροσωπεύουν ονοµαστικά δεδοµένα µε κάποιους 
περιορισµούς (Anderson, 1996· Downs, et al., 1988· Triffonof, 1995). Επίσης, σε 
έρευνα που πραγµατοποίησαν οι Michaelidou και οι συνεργάτες της (2007) βρέθηκε 
ότι σχεδόν όλα τα παιδιά χρησιµοποίησαν το κατάλληλο εικονογραφικό σύµβολο για 
κάθε ένα από τα ονοµαστικά αντικείµενα.  
Η αβεβαιότητα µε την οποία τα παιδιά διατύπωναν τις απαντήσεις τους κατά 
τη διάρκεια των συνεντεύξεων (χρησιµοποιούσαν στο λόγο τους λέξεις όπως 
«νοµίζω», «ίσως», «δε ξέρω, µάλλον είναι..» κ.α.) οδηγεί στην υπόθεση ότι 
βασίστηκαν περισσότερο στη διαίσθηση παρά στην προϋπάρχουσα γνώση. Τα 
ευρήµατα συµφωνούν µε τη Γκόρια (2014), η οποία αναφέρει ότι τα παιδιά, ως 
ενεργοί κατασκευαστές σηµασιών, προβαίνουν σε ερµηνείες στοιχειοθετηµένες στα 
αντιληπτικά δεδοµένα, επιχειρώντας παράλληλα αναγωγές σε προηγούµενες γνώσεις 
ή ανακαλύπτοντας σχέσεις (οµοιότητας, συνάφειας κ.α.) µεταξύ τους. Οι συµβολικές 
αναπαραστάσεις απαιτούν κατανόηση της έννοιας των χαρτών ως αναπαραστάσεων 
χώρου καθώς και αξιοποίηση των οπτικών µεταβλητών (σχήµα, χρώµα κλπ.) 
προκειµένου τα παιδιά να αποκτήσουν πρόσβαση στην πληροφορία. 
 
 
4.2 Ανάγνωση των κατηγοριών των χαρτογραφικών σηµείων  
 
Επιχειρήθηκε, επίσης, να διερευνηθεί η κατηγορία των εικονογραφικών 
συµβόλων την οποία τα παιδιά κατανοούν πιο εύκολα, σύµφωνα µε την ταξινόµηση 
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των Nakamura και Zeng-Treitler(2012), η οποία βασίζεται στη σηµειωτική θεωρία 
του Peirce. 
 
4.2.1 Πλαισιωµένη ανάγνωση  
Τα παιδιά κατά την ερµηνεία των εικονογραµµάτων εντός πλαισίου (ΟµΑ) 
βασίστηκαν στην εµφάνιση του εικονογράµµατος προκειµένου να κατασκευάσουν το 
νόηµα, γεγονός που οδήγησε σε σωστές απαντήσεις όσον αφορά στις εικόνες. Τα 
αποτελέσµατα αρκετών µελετών υποστηρίζουν ότι η φυσική οµοιότητα είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική για την πρώιµη κατανόηση των συµβολικών σχέσεων 
(DeLoache, Kohlstad, & Anderson, 1991· Uttal, 2004). Ωστόσο, λιγότερες σωστές 
απαντήσεις δόθηκαν στην περίπτωση των µετωνυµιών. Ενδεχοµένως αυτό να 
οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά χρησιµοποίησαν για την ερµηνεία των 
µετωνυµιών την ίδια τεχνική που χρησιµοποιούσαν στις εικόνες. Απέτυχαν δηλαδή 
να ανακαλύψουν τη σχέση του σηµείου µε το αναφερόµενό του ως απεικόνιση ενός 
µέρους για το σύνολο µίας έννοιας (π.χ. «εργαλεία» για το «συνεργείο»).  
Οι λιγότερες σωστές απαντήσεις δόθηκαν στα εικονογράµµατα µε συµβολική 
αξία κι αυτό γιατί τα παιδιά δεν γνώριζαν τη σύµβαση. Στη συγκεκριµένη κατηγορία 
εικονογραµµάτων πολλά παιδιά επικαλέστηκαν άγνοια, χωρίς να επιχειρήσουν την 
παραµικρή προσπάθεια ερµηνείας. Αυτή η άρνηση εµπλοκής στην ερµηνευτική 
διαδικασία πιθανόν να οφείλεται στην έλλειψη οµοιότητας µε πραγµατικά 
αναφερόµενα η οποία επιτρέπει την εξαγωγή πληροφοριών µέσα από αναγωγές σε 
προϋπάρχοντα γνωστικά σχήµατα. Επίσης, αυτή η προϋπάρχουσα γνώση 
αποδεικνύεται σηµαντική για την ορθότητα των ερµηνειών των συµβόλων που 
επιχειρούν τα παιδιά και εποµένως το νόηµα που κατασκευάζουν είναι προϊόν 
κοινωνικής µάθησης. 
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4.2.1. Αποπλαισιωµένη ανάγνωση 
Τα παιδιά που εξετάστηκαν χωρίς να τους δοθεί ο σκοπός χρήσης, (ΟµΒ) 
κατά την ερµηνεία των εικονογραµµάτων χρησιµοποιούσαν κυρίως περιγραφές και 
αξιοποιούσαν ελάχιστα τις πληροφορίες του χαρτογραφικού υπόβαθρου. Σύµφωνα µε 
τους Postigo και Pozo (2004) η ερµηνεία ενός χάρτη περιλαµβάνει τόσο την 
περιγραφή των συµβόλων όσο και την επεξήγησή τους, ενώ ο βαθµός επεξεργασίας 
τους εξαρτάται από τη γνώση και το επίπεδο εκπαίδευσης των χρηστών. Συνεπώς, τα 
ευρήµατα συµφωνούν µε προηγούµενες έρευνες που υποστηρίζουν την έλλειψη 
συνδυαστικής εκτίµησης των αντιληπτικών δεδοµένων στην απόδοση νοήµατος και 
την εστίαση σε µεµονωµένες πτυχές της πληροφορίας (Γκόρια, 2014· Postigo & 
Pozo, 2004).  
Πιο συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά σηµείωσαν υψηλότερη 
επίδοση στην κατηγορία Μετωνυµίες και χαµηλότερη στην κατηγορία Εικόνες. Με 
άλλα λόγια, λιγότερα παιδιά κατανόησαν τη φυσική οµοιότητα µεταξύ σηµείου και 
αναφερόµενου προκειµένου να κατασκευάσουν ορθή ερµηνεία. Το γεγονός αυτό 
ενδεχοµένως να οφείλεται στην υποκειµενικότητα που χαρακτήριζε την κάθε 
αναγνωστική προσέγγιση της εικόνας, καθώς οι γνώσεις και τα βιώµατα του 
δείγµατος καθόριζαν το περιεχόµενο των πληροφοριών και συνέβαλαν στην 
κατασκευή του νοήµατος. Για παράδειγµα, το «πόσιµο νερό» ερµηνεύτηκε ως 
«εργοστάσιο που καθαρίζει το νερό» (Π.46, Β’, κορίτσι, ΟµΒ), ως «εκεί υπάρχει ένας 
σωλήνας που βγάζει το νερό στη θάλασσα» (Π.48, Β’, κορίτσι, ΟµΒ)  και ως «υπάρχει 
υδραυλικός» (Π.18, Β’, κορίτσι, ΟµΒ). 
 Όσον αφορά στις Μετωνυµίες οι λανθασµένες ερµηνείες προέκυψαν επειδή 
τα παιδιά χάνουν την έννοια του αναπαραστατικού πλαισίου ( Downs, et al., 1988) 
και ερµηνεύουν κυριολεκτικά και όχι συµβολικά (Liben & Downs, 1992). Για 
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παράδειγµα, το «θέατρο» ερµηνεύτηκε ως «δύο µάσκες» (Π.18, Α’, αγόρι, ΟµΒ) και η 
«παραλία» ως «εκεί υπάρχει ένας φοίνικας» (Π.8, Α΄, κορίτσι, ΟµΒ). Σύµφωνα µε τον 
Uttal (2004), η οµοιότητα πολλές φορές λειτουργεί ως γνωστική «παγίδα». Τα παιδιά 
συχνά υποθέτουν ότι το εικονογραφικό σύµβολο πρέπει να µοιάζει µε το αντικείµενο 
που αντιπροσωπεύει, ακόµα και όταν οι αντιστοιχίες είναι αυθαίρετες και 
συµβολικές.  
Οι λιγότερες σωστές απαντήσεις δόθηκαν στα εικονογράµµατα µε συµβολική 
αξία κι αυτό γιατί τα παιδιά αντιµετώπισαν τη δυσκολία κατασκευής του νοήµατος 
καταφεύγοντας σε στρατηγικές ανάγνωσης µέσω µεταφοράς γνώσεων από άλλο 
πλαίσιο (Γκόρια, 2014). Τα περισσότερα παιδιά, δηλαδή, αξιοποίησαν τις γνώσεις για 
το αλφαβητικό σύστηµα µε αποτέλεσµα να ερµηνεύσουν το «Πάρκιν» ως «το γράµµα 
ρο» (Π.12, Α’, κορίτσι, ΟµΒ), το «Ξενοδοχείο» ως «το Η του ήλιου» (Π.16, Α’, 
κορίτσι, ΟµΒ). Τα συγκεκριµένα χαρτογραφικά σηµεία απεικονίζουν γράµµατα για να 
µεταφέρουν µία έννοια, τα οποία έχουν το ρόλο της «εικόνας». Ωστόσο, η 
αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας µπορεί να αµφισβητηθεί, διότι η ερµηνεία τους 
βασίζεται καθαρά στην προϋπάρχουσα γνώση (Spinillo, 2012). 
Η προϋπάρχουσα γνώση και ο βαθµός συνάφειας µε τη θεµατική περιοχή που 
αναπαρίσταται, προσδιορίζουν το είδος των µηνυµάτων που εκλαµβάνει το άτοµο 
(Gilhooly, Wood, Kinnear, & Green, 1988· Ormrod, Ormrod, Wagner, & McCallin, 
1988· Postigo & Pozo,1998). Για παράδειγµα, το εικονόγραµµα «Ξενοδοχείο» 
ερµηνεύτηκε ως «Eστιατόριο, γιατί τα εστιατόρια είναι κοντά στα καράβια» (Π.56, 
Β’, αγόρι, ΟµΒ) και ως «Eίναι για ελικόπτερα, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο 
Βόλο» (Π.62, Β’, αγόρι,ΟµΒ). Οι συγκεκριµένες ερµηνευτικές εκδοχές 
κατασκευάστηκαν µε σαφείς επιδράσεις από το χαρτογραφικό υπόβαθρο. Όπως 
χαρακτηριστικά υποστηρίζει η Γκόρια (2014), το συγκείµενο, κατά την αναγνωστική 
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διαδικασία, λειτουργεί ως ελεγκτικός παράγοντας της ορθότητας των ερµηνειών. 
Επίσης, η πιθανότητα να ληφθούν πληροφορίες από το χάρτη που δεν τις 
περιλαµβάνει ο συντάκτης του, προκύπτει από την οµοιότητα µεταξύ της χωρικής 
θέσης των αντικειµένων στην πραγµατικότητα και των σηµείων στο χάρτη, η οποία 
απαιτεί µια επένδυση των προηγούµενων γνώσεων (Vasilev, 2006). 
Κάποια σύµβολα, όπως το «νοσοκοµείο» και το «φαρµακείο», 
αναγνωρίστηκαν από πολλά παιδιά και των δύο οµάδων επειδή, όπως είπαν, είχαν 
επισκεφτεί τους συγκεκριµένους χώρους µε τους γονείς τους. Παρά το γεγονός ότι το 
σύστηµα σηµείωσης δεν ήταν ακριβώς το ίδιο, τα παιδιά ήταν σε θέση να 
«µεταφέρουν» τις γνώσεις τους αποτελεσµατικά σε πολλές περιπτώσεις. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι η σχολική γνώση δε χρησιµοποιήθηκε, αφού κανένα παιδί δεν ανέφερε 
κάτι σχετικό. 
Επιπρόσθετα, τα παιδιά συχνά συνέχεαν τις συµβολικές ιδιότητες και τις 
ιδιότητες του αναφερόµενου, για παράδειγµα ο “ανελκυστήρας” ερµηνεύτηκε ως 
“ένας διάδροµος που σου λέει να πας µπροστά και πίσω” (Π.28, Α΄, αγόρι, ΟµΒ). 
Ωστόσο, αυτά τα λάθη εικονικότητας µειώνονται όταν τα παιδιά γίνονται µεγαλύτερα 
(περίπου 10 ετών) (Kummerling-Meibauer & Jorg Meibauer, 2015). Τα ευρήµατα 
συµφωνούν µε τη Γκόρια (2014) η οποία υποστηρίζει ότι οι µη εξοικειωµένοι 
αναγνώστες οπτικών τρόπων σηµείωσης εύκολα αναθεωρούν προγενέστερες 
ερµηνείες ή κατασκευάζουν νοήµατα που εξυπηρετούν το σκοπό της ανάγνωσης. Για 
παράδειγµα, στην ερώτηση που αφορά στο «Ξενοδοχείο» το νόηµα κατασκευάστηκε 
µε το εικονόγραµµα «Μουσείο, γιατί είναι κτίριο µε σκεπή» (Π.23, Α’, κορίτσι, ΟµΑ).  
 Παρά το γεγονός ότι δεν έγινε συστηµατική προσπάθεια καταγραφής των 
οπτικών µεταβλητών που βασίστηκαν τα παιδιά, στη συνέχεια παρατίθενται 
ορισµένες παρατηρήσεις που ενδεχοµένως να φωτίσουν και άλλες πτυχές του τρόπου 
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µε τον οποίο τα παιδιά προβαίνουν σε ερµηνείες. Συγκεκριµένα, η πλειοψηφία των 
συµµετεχόντων αξιοποίησε την οπτική µεταβλητή του σχήµατος στην προσπάθεια να 
ερµηνεύσει µε βάση την εξεύρεση αναλογιών µε πραγµατικά αναφερόµενα και να 
αιτιολογήσει την απάντησή τους. Η µεταβλητή του χρώµατος αξιοποιήθηκε σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπως το «νοσοκοµείο» και το «φαρµακείο», ενώ στα 
υπόλοιπα εικονογράµµατα έγινε αντιληπτή από τα παιδιά η αυθαιρεσία στο 
σχηµατισµό του σηµείου. Σύµφωνα µε την Anderson (1996), το σχήµα είναι πιο 
βασική οπτική µεταβλητή από το χρώµα στην αναγνώριση εικονογραφικών 
σηµειακών συµβόλων. Όταν όµως το παιδί δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα της µορφής του 
φαινοµένου µπορεί το εικονογραφικό σύµβολο να προκαλέσει σύγχυση. Επίσης, 
όπως αναφέρεται βιβλιογραφικά, δεν είναι µόνο τα κακοσχεδιασµένα, πολύπλοκα 
εικονογράµµατα που δηµιουργούν πρόβληµα κατανόησης σε άτοµα µε περιορισµένες 
δεξιότητες αλφαβητισµού, αλλά και βασικά εικονογράµµατα µπορεί να αποτελέσουν 
πρόβληµα σε εγγράµµατους αναγνώστες Hameen-Anttila, et al., 2004 Korpi & 
Ahonen-Rainio, 2010 Tijus, et al., 2007). 
 
 
4.3 Οι διαφορές φύλου 
 
Όπως φαίνεται στο κεφάλαιο 4, βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά 
ανάµεσα σε αγόρια και κορίτσια. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν προηγούµενες 
µελέτες που έδειξαν ότι υπάρχουν διαφορές φύλου σε κάποια έργα χρήσης του χάρτη. 
Συγκεκριµένα, συµφωνούν µε ερευνητικά δεδοµένα που ανέδειξαν ότι τα αγόρια 
πρώτης δηµοτικού παρουσίασαν καλύτερη επίδοση από τα κορίτσια στην 
αναγνώριση χαρτογραφικών συµβόλων (Gilmartin & Patton, 1984), ωστόσο, το 
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γεγονός ότι δε βρέθηκε σηµαντική διαφορά σε δείγµα µεγαλύτερης ηλικίας, επιτρέπει 
στους ερευνητές να ισχυριστούν ότι η ικανότητα ανάγνωσης βελτιώνεται µε την 
αύξηση της ηλικίας και στα δύο φύλα και εξαλείφονται οι µεταξύ τους διαφορές. Τα 
αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας αποδίδονται σε πολιτισµικούς ή 
νευρολογικούς παράγοντες ακόµα και σε αστάθµητες µεταβλητές του ερευνητικού 
σχεδιασµού όπως το φύλο του/της ερευνητή/τριας. Επίσης, σε άλλη µελέτη που 
πραγµατοποίησε ο Rieger (1996) βρέθηκε µεγάλη διαφορά ανάµεσα σε µη έµπειρους 
συµµετέχοντες µεγαλύτερης ηλικίας, µε τους άντρες να σηµειώνουν καλύτερες 
επιδόσεις από τις γυναίκες. Γενικά, στη βιβλιογραφία απαντώνται αντικρουόµενες 
απόψεις οι οποίες, σύµφωνα µε τους Voyer, Voyer και Bryden (1995), ενδεχοµένως 
να οφείλονται στο είδος του ελέγχου που χρησιµοποιούν οι ερευνητές προκειµένου 
να αξιολογήσουν τις χωρικές δεξιότητες του δείγµατος. 
 
4.4 Προτάσεις για παιδαγωγική και χαρτογραφική αξιοποίηση των ευρηµάτων 
 
Τα ευρήµατα της έρευνας έρχονται σε αντίθεση µε την άποψη ερευνητών που 
αµφισβητούν την εισαγωγή δραστηριοτήτων µε χάρτες σε παιδιά µικρής ηλικίας 
εξαιτίας της εµφανούς αδυναµίας τους να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τη 
σηµασία των αναπαραστάσεων (Blaut, 1997). Αντιθέτως, όπως προκύπτει από την 
παρούσα έρευνα, και επιβεβαιώνεται και από ευρήµατα αντίστοιχων ερευνών, τα 
παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να 
κατανοούν χωρικές σχέσεις αµφισβητώντας, έτσι, σε ένα βαθµό την αυστηρή 
οριοθέτηση  των αναπτυξιακών σταδίων του Piaget (Downs, et al, 1988· Goria & 
Papadopoulou, 2008· Γκόρια, 2007, 2014· Sandberg & Huttenlocher, 2001· Uttal, 
Gregg, Tan, Chamberlin, & Sines, 2001).  
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Στην εποχή µας, η επικοινωνία µέσω εικονογραµµάτων χρησιµοποιείται όλο 
και περισσότερο, ιδίως όσον αφορά στις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες, 
στους δηµόσιους χώρους και στις µεταφορές. Εποµένως, η απόκτηση χαρτογραφικού 
λεξιλογίου ανάγεται σε βασικό ζήτηµα της σύγχρονης παιδαγωγικής. Τα παιδιά θα 
πρέπει να εκπαιδεύονται σε πρώιµη ηλικία στο πως οι ποικίλοι γραφικοί τρόποι 
επικοινωνούν την πληροφορία και ιδιαίτερα για τον τρόπο που τα σύµβολα 
κωδικοποιούν πληροφορίες και κατασκευάζουν νόηµα σύµφωνα µε το οπτικό 
σηµειωτικό σύστηµα (Goria & Papadopoulou, 2012).  
Από τα ευρήµατα της έρευνας προκύπτει ότι ο σκοπός χρήσης του χάρτη 
δηµιουργεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο διευκολύνεται η ανάγνωση των 
εικονογραφικών συµβόλων και προδιαγράφεται η αποτελεσµατικότητά τους. Οι 
σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις των παιδιών των δύο οµάδων όσον αφορά στην 
κατανόηση των εικονογραφικών συµβόλων και ειδικότερα ο σηµαντικά µεγαλύτερος 
αριθµός σωστών απαντήσεων των παιδιών που διάβασαν το χάρτη έχοντας ένα 
σκοπό, υποδεικνύει ότι οι όποιοι περιορισµοί δεν αποτελούν ανυπέρβλητο εµπόδιο 
στην ανάγνωση των χαρτογραφικών συµβόλων. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο χρήστης 
του χάρτη ενεργοποιεί διαδικασίες νοητικής κατηγοριοποίησης, κάνει αναγωγές στα 
βιώµατά του και οδηγείται σε ορθή νοηµατοδότηση. Με άλλα λόγια, η έρευνα έδειξε 
ότι το πλαίσιο µέσα στο οποίο ελέγχθηκαν τα εικονογράµµατα συνέβαλε ουσιαστικά 
στην κατανόηση, βοήθησε δηλαδή να αποσαφηνιστεί το νόηµα που µεταφέρει το 
κάθε εικονόγραµµα. Όπως, άλλωστε, προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία  οι 
µαθητές αναπτύσσουν τη διαισθητική γνώση για τις αναπαραστάσεις µέσα από 
συγκεκριµένες καταστάσεις όπου η χρήση των αναπαραστάσεων είναι αναγκαία 
(Kaput, Noss, & Hoyles, 2001, στο Γιαννούτσου, 2002).  
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Με βάση όλα τα παραπάνω, εκείνο που θα πρέπει να απασχολήσει σχεδιαστές 
εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικούς και ερευνητές αναφορικά µε τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δηµοτικού στην ανάγνωση 
εικονογραφικών συµβόλων, δεν είναι η ύπαρξη αναπτυξιακών περιορισµών των 
µαθητών όσον αφορά συγκεκριµένες διεργασίες. Εκείνο που θα πρέπει να τους 
απασχολήσει είναι η αποτυχία του πλαισίου ή/και του υλικού να υποστηρίξουν τις 
γνωστικές διεργασίες των µαθητών και να συµβάλουν έτσι στην κατασκευή 
νοήµατος.  
Τα ευρήµατα ενδεχοµένως να ήταν αξιοποιήσιµα και στο πεδίο της 
χαρτογραφίας µε στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των εικονογραφικών 
συµβόλων. Γνωρίζοντας πως οι χρήστες αντιλαµβάνονται και κατανοούν τα 
χαρτογραφικά σηµεία, οι χαρτογράφοι µπορούν να βελτιώσουν το σχεδιασµό τους, 
ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών. Οι σχεδιαστές εικονογραµµάτων θα πρέπει να 
έχουν επίγνωση ότι, ελλείψει ενός κώδικα, η ορθή ερµηνεία είναι µία πιθανότητα και 
όχι βεβαιότητα και ότι πολλές φορές ακόµη και το πλαίσιο ανάγνωσης δεν επαρκεί 
για να τη διασφαλίσει. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Fillipakopoulou και οι 
συνεργάτες της (1999), στις προτεραιότητες των χαρτογράφων θα πρέπει να είναι η 
µέθοδος που χρησιµοποιείται για το συµβολισµό της χωρικής πληροφορίας, ούτως 
ώστε το παιδί να βοηθηθεί στην ερµηνεία των σηµείων, στην πληροφόρηση και στην 
επικοινωνία. 
 
4.5 Περιορισµοί και προτάσεις για µελλοντική έρευνα 
 
Η παρούσα έρευνα υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς, κάποιοι από τους 
οποίους θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για µελλοντικές έρευνες. Αρχικά, το 
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γεγονός ότι έγινε πρόχειρη δειγµατοληψία, έχοντας ως κριτήριο την εύκολη 
πρόσβαση της ερευνήτριας και δεν έγινε µε τυχαία δειγµατοληψία θέτει περιορισµούς 
στη γενίκευση των αποτελεσµάτων. Με αυτή την έννοια, τα συναγόµενα 
συµπεράσµατα ισχύουν µόνο για πληθυσµούς µε όµοια χαρακτηριστικά.  
Επίσης, το γεγονός ότι δε χρησιµοποιήθηκαν διπλά τυφλές διαδικασίες αλλά 
οι δοµηµένες συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν από την ίδια την ερευνήτρια αποτελεί 
πιθανό περιορισµό γιατί, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Robson (2007), οι 
προσδοκίες του/της ερευνητή/τριας µπορούν, άθελά του/της, να επηρεάσουν τις 
απαντήσεις των συµµετεχόντων προς την κατεύθυνση της υπόθεσης που υποστηρίζει. 
Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφερθεί ότι, πιθανώς, ατοµικοί παράγοντες, όπως η 
συγκέντρωση, η παρατηρητικότητα, τα ενδιαφέροντα, η διάθεση κ.α. να 
διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο κατά την ερευνητική διαδικασία και να συνέβαλαν 
στο εκάστοτε ερµηνευτικό αποτέλεσµα. 
Σε µελλοντική επανάληψη, η εξέταση του τρόπου µε τον οποίο τα παιδιά 
ερµηνεύουν εικονογραφικά σύµβολα για συγκεκριµένο σκοπό θα µπορούσε, µε την 
εφαρµογή κατάλληλων ερευνητικών µεθόδων, να προσεγγίσει σε βάθος ζητήµατα 
που αφορούν στο πώς οι µαθητές χτίζουν τη γνώση γύρω από τα σύµβολα, πώς τα 
προσεγγίζουν διαισθητικά και ποιες είναι οι πηγές της γνώσης που κατέχουν ήδη, 
στόχους που δεν έθεσε η εν λόγω µελέτη και θα µπορούσαν να διερευνηθούν µε ένα 
ευέλικτο σχέδιο.   
Περαιτέρω έρευνα χρειάζεται αναφορικά µε τις διαφορές φύλου οι οποίες, 
όπως υποστηρίζεται βιβλιογραφικά, συσχετίζονται µε γνωστικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες που καθορίζουν την ανάγνωση χαρτογραφικών 
σηµείων. Το µεγαλύτερο δείγµα θα µπορούσε να δώσει ασφαλέστερα αποτελέσµατα. 
Επιπλέον, παρόµοιες διερευνήσεις θα ήταν σκόπιµο να πραγµατοποιηθούν και σε 
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άλλες ηλικιακές οµάδες, ώστε να διερευνηθεί εάν οι διαφορές φύλου στην ικανότητα 
ανάγνωσης συνδέονται µε την ηλικία. 
Τέλος, όπως επισηµαίνουν οι Nakamura και Zeng-Treitler (2012), µια µελέτη 
µπορεί να διερευνήσει το κατά πόσο ένα συγκεκριµένο εικονογραφικό σύµβολο 
γίνεται εύκολα κατανοητό, αλλά το συµπέρασµα αυτό δε µπορεί να γενικευτεί σε 
άλλα εικονογράµµατα. Εποµένως, τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν µε βάση τα 
ευρήµατα της παρούσης έρευνας αφορούν στα συγκεκριµένα εικονογραφικά 
σύµβολα που µεταφέρουν χωρικές έννοιες και σχετίζονται µε τον τοµέα της 
χαρτογραφίας. Είναι πιθανό, η χρήση  διαφορετικών εικονογραφικών συµβόλων να 
οδηγούσε σε διαφορετικά αποτελέσµατα όσον αφορά στις στρατηγικές 
αναπαράστασης. Μία µελλοντική µελέτη θα µπορούσε να εξετάσει την ισχύ των 
αποτελεσµάτων σε εικονογράµµατα που εκπροσωπούν γεγονότα ή δράσεις και 
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Παράρτηµα 
 
Α. Έντυπο γονικής συγκατάθεσης συµµετοχής στην έρευνα 
                     Β. Ερευνητικό υλικό  
                     Γ. Πίνακας κατάταξης χαρτογραφικών σηµείων 
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Α. Έντυπο Γονικής Συγκατάθεσης 
  
Δίνω στο παιδί µου την άδειά µου να συµµετάσχει στη διπλωµατική εργασία µε τίτλο 
«Τα παιδιά ως αναγνώστες χαρτογραφικών σηµείων»  που θα εκπονηθεί από τη 
Θεατρολόγο Κατσιµπέρη Χρυσάνθη,  στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 
Προγράµµατος Σπουδών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας «Επιστήµες της Αγωγής: 
Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία». 
 
 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο Γονέα Ονοµατεπώνυµο Παιδιού Τάξη Υπογραφή 
1   
 
  
2   
 
  
3   
 
  
4   
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8   
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Δ. Πίνακας µε ενδεικτικές σωστές και λανθασµένες απαντήσεις 
 
 Σωστή Απάντηση Λανθασµένη Απάντηση 
Ερ.1  
 
«Σιδηροδροµικός σταθµός» ή 
«Σταθµός τρένων» 
«Ένα τρένο» ή «Μας δείχνει ότι περνάν 
αυτοκίνητα από εκεί» 
Ερ.2  
 




«Θέατρο» ή «κουκλοθέατρο» «Πάρτυ µασκέ» ή «Απόκριες» ή 
«Παιδότοπος γιατί έχει φατσούλες» 
Ερ.4  
 
«Βιβλιοθήκη» «΄Ενας άνθρωπος που οδηγεί» ή «Ένας 
άνθρωπος που πλένει τα χέρια του»  
Ερ.5 
 




«Αναχώρηση πλοίων» ή «Από εκεί 
φεύγουν τα πλοία» 
«Ένα πλοίο» ή «Μας δείχνει το λιµάνι» 
Ερ.7 
 
«Εκκλησία» «Νοσοκοµείο γιατί έχει σταυρό και 
πολλά παράθυρα» ή «Σπιτάκια που 
εκτοξεύεται ο πύραυλος» 
Ερ.8 
 
«Δάσος» ή «Εκεί υπάρχουν πολλά 
δέντρα» 
«Τρία δέντρα» ή «Ένα τοπίο» ή «Να 
πάµε εκεί να δούµε ελιές, έλατα..» 
Ερ.9 
 
«Παραλία» « Εκεί έχει ένα φοίνικα» ή «Νησί γιατί 
το δέντρο αυτό υπάρχει σε έρηµο νησί».   
Ερ.10 
 
«Ποδηλατόδροµος» ή «Έχει δρόµο 
για ποδήλατα» 
«Απαγορεύονται τα ποδήλατα» ή «ένας 
που κάνει ποδήλατο» 
Ερ.11 
 
«Παιδική χαρά» ή «πάρκο» ή 
«κούνιες» 
«Μία τσουλήθρα» ή 
«Νεροτσουλήθρες» 
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Ερ.12 
 
«Χώρος αναψυχής» ή «Τραπέζι 
για να κάνουµε πικ-νικ» 
«Είναι το Α» ή «Είναι κάτι που 
χρησιµοποιούµε όταν ζωγραφίζουµε» ή 
«Ένας δρόµος» ή «Μία σκάλα» 
Ερ.13 
 
«Στεγασµένο πάρκιν» ή «Πάρκιν 
µε σκεπή» 
«Το ρ» ή «ταµπέλα για να σταµατάµε» 
ή «µικρός πύργος γιατί έχει και σκεπή» 
Ερ.14 
 
«Πόσιµο νερό» ή «Εκεί πίνουµε 
νερό» 
«Στάζει νερό σ’έναν κουβά» ή 




«Πισίνα» ή «Εκεί πάµε για 
κολύµπι» 
«ένας άνθρωπος που κολυµπά» ή 
«Είναι θάλασσα γιατί έχει κύµατα» ή 
«Επιτρέπεται το κολύµπι»  
Ερ.16 
 
«Συνεργείο» ή «Εκεί 
επισκευάζουν» ή «Φτιάχνουν τα 
χαλασµένα» 
«Είναι κατσαβίδια» ή «Είναι για να 
καλέσεις υδραυλικό» ή «Είναι αποθήκη 
γιατί έχει εργαλεία» 
Ερ.17 
 
«Ανελκυστήρας» ή «Ασανσέρ»  «Ένα κάδρο, έχει κορνίζα» ή «Εκεί έχει 




«Φαρµακείο» «Νοσοκοµείο γιατί ο σταυρός δείχνει 
ασθένειες» ή «Νοσοκοµείο. Το χρώµα 
είναι απλά άλλο» 
Ερ.19 
 




«Γήπεδο µπάσκετ» Δεν υπήρξε λανθασµένη απάντηση 
Ερ.21 
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